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Telegramas por el calle. 
SERnCIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L O L I N D A 
Nueva York, Septiembre U.—Pro-
cedente de la Habana lia l ibado á 
este pnerto el vapor Olinda, de la l i -
nca Munson. 
E l Olinda tuvo la desgracia de que 
le cogriese de lleno el ciclón que le ba-
rrió los puentes repetidas veces, le 
l levó una embarcación é inutilizó el 
mecanismo del timón. Después de 
vencer una porción de dificultades el 
barco pudo, por fin, grobernarseá ma-
no, llegando á este puerto con ave-
rías pero aun apto para navegar. 
E L C I C L O N Y SUS V I C T I M A S 
Comunican de Jacksonville que aun 
no se puedo precisar todos los dallos 
ocasionados por el último ciclón, de-
bido á que faltan noticias de la región 
central de la Florida. 
Dos niños han perecido cerca del 
lago Buttler y se dice que Punta Kas-
sa ha sido completamente barrido por 
el buracan. 
M A T A N Z A D E MONJES 
JU i l ín. Septiembre 1¿>.—Según des-
pacbo de Constantinopla dirigido al 
Tageblattf, una turba de mabometa-
nos, saquearon un monasterio ruso 
en Jerusaleui y dieron muerte it to-
dos los frailes que encontraron en el 
mismo. 
E L S E K O R MENOOAL 
X4ievá York, Septiembre /.¿.--IVIa-
íiana embarcará para Europa el g-e-
ueral Mario Meiiocal, comisionaílo 
del gobierno cubano para la coníra-
ti ción de un emprést ito de treinta y 
cfneo millones de pesos para dioba 
l í e pública. 
G U I L L E R M I N A Y SUS A N T I L L A S 
X a l ídi /d . Septiembre 15 . - -En el 
discurso pronunciado por la Reina 
Ouíliermina, con motivo de la aper-
tura del Parlamento, dieba soberana 
anunció su propósito de que se vote 
una ley al objeto de prestar una ayu-
da financiera á las Antillas holan-
desas. 
L L A M A M I E N T O 
Sofía, Bulgaria , Septiembre 15.--
Han sido llamados á las armas veinte 
mil soldados de las reservas búlgaras, 
que pertenecen á tres de las divisio-
nes que cubren el servicio estableci-
do en la frontera con Turquía. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre 15. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comorcial, 6!) drv. de 
á 8.1 [2 por 100. 
Oainbios sobre Londres, 6D d[V, ban-
queros, A $4.82-10. 
Oambios sobre Londres á M vista, á 
14.85.95. 
Cambios sobre París, 63 d(V, banqueros 
á ó francos 20.00. 
Idem sobra Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, 94.5|8. 
Bonos regístralos de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 100.3i4. 
Centrífugas en plaza. 3.7[8 cts. 
Centrífugas >í? 10, pol. 96, costi y flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3f8 etg. 
Azücar de miel, en plaza, á 3.1i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 14.75 
Harina patento Minnesota, á $4.9). 
Londres, Septiembre 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93.9d. 
Mascabado, á 83. 6d. 
Azúcar de remolaaha, á entregar en 30 
días, 8£6¿. 
Consolidada», ex-ínterés, á 89.1-5[16. 
Descuento, Bancj Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 90.n¡4. 
París, Septiembre 15. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós, 
97 francos 52 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
S e p t i e m b r e 1 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR: 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, blanco, legflimo. 
DISTRI'fiP O E S T E : 
4 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Mariano Serrat, 42 años, España, Pra-
do 102. Arterio esclerosis. 
Juan Valdés, 78 anos. Habana, San 
Miguel 128, Congestión cerebral. 
D I S T R I T O SUR: 
Agustina Pulido, 47 años, Canarias, 
Apodara ijó. Tuberculosis pulmonar. 
Angel Ramírez, 71 años, Asturias, 
Maloja 105. Cáncer. 
Serafina (Jarcia, • 35 años, Sabanilla, 
Corrales 51. Nielitis. 
Agustín Fermtmlez, .54 años, Asturias, 
Cien fuegos 13. II ideopericarditis. 
Josó Ouix, 28 años, Matanzas, Zanja 
84. Endopericarditis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Francisco Sarza. 58 años, Habana Pau-
la 52. Pencardiíis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Manuel Mirabal, 70 años, Habana, 
Monte 376. Insnñciencia valvular: 
Juan León, 7 años, Habana, Pila 43. 
B. heumonía. 
Josó Bosch, 45 años, España, Santa 
Rosa 20. Enteritis. 
Pedro Auza, 14 meses, Habana, Cerro 
546. Bronquitis. 
J eonardo Martínez, 18 años, Habana, 
Piñón 8. Hidrocólalis. 
Micaela Granados, 35 años, Habana. 
Quinta del Rey. Tuberculosis pulmonar. 
K K S U U E N 
Nacimientos ..• 8 
Matrimonios. o 
Defunciones : 11 
S e p t i e m b r e 1 3 
N A C I M I E N T O S . 
DI8TITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. . 
1 hembra idem id. 
1 idem id. natural. . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Nicolás Valdés, treinta y seis horas. 
Habana, Cuarteles 20. Ano imperforado. 
D I S T R I T O SUR: 
Regino Silva, cuatro dias, Habana, Si-
tios 36. Aletectasia. 
Florencio Fernández, dieciocho meses, 
Idem, Lealtad y Estrella. Escarlatina. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Rosa Pérez, veintiséis años. Habana, 
Hospital 3. Lesión cardiaca. 
Luisa Romero, cuarenta y nueve años, 
Idem, Zaragoza 45. Delirium tremens. 
Mercedes Núñez, seis meses. Idem, 
Cristina 2. Meningitis. 
Benigno Piedra, setenta y un años, Ha-
bana, Zanja 85. Suicidio. 







M u e b l e s 
d e m i m b r e 
Juegos de sala y piezas sueltas en color natural, Siglo 
X Y I j caoba, cerezo, roble, amarillo, blanco, gris y verde. Si-
llones con asientos tapizados, coches para niños, sillas para 
enfermos, coches para inválidos, cunas, camas, testeros, me-
sas, estantes, jugueteros, musiqueros, esquineros, vis-a-vis, di-
vanes, chaises-longues, taburetes, sillas de piano é infinidad 
de artículos de mimbre. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO m.-Inipcrtadores de muelles para la casa y la oficiaa. 
m m m n m en cuba ee la kaqüina "ünderwood" 
O I O X ^ j I E ^ O x o x 
LISTA 
c 1511 612 1-Sb 
de tas cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Septiembre 12 de 1903. 
Alvarez, José. 




























( aiupoamor, José. 















Fresno, Ramón del 
Fermündez, Luciano. 
" José. 




María. _ _ . 
Flores, Carlos. 
Fornos, Jesús. 










• González, .Severo. 








Idem José María. 
Iglesias José. 
































































































A.specto de la Plaza 
Septiembre 15 de 1903. 
Azúcares.— E l mercado rige quieto, 
y sin operaciones. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-









10 á 12 
Londres 3 div 
60div 
París, 3 div 
Hamburgo, S d[V 
Estados Unidos 3d(V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. panel comercial 
Monedas extranjeras. —Se cotizan 
como SÍRUC: 
Greenbacks . 9.7i8 á lO.liS. 
Plata americana . 9.7i8 á lO.liS. 
Plata española . 78,7|8. á 79 
Valores y Acciones—Hoy se han he 
chó en la Bolsa las siguiente ventas: 
50 aecciones Banco Español á 74% 









DE LA '• 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4% & §xá valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á, 79 
















tamicnto pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í.... 
Obligaciones'Hipóte canas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2.' id. Id 
Id. lí Ferrocarril Caiharlen 
Id. l ! id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2r. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nlpotecarios de la Isla do 
Cuba 1886 „ 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 76;̂  
Comnañía de Caminos de Hierro ' 
deCárdenas y jticaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía do Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
















COLEíl DE COREEDORES 
C A M B I O S 
üanqneros Comercio 
Londres, 3 dpr 
60 djv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 á \ \ 
60 div 
Estados Unidos, 3 div . 
España si plaza y cantidad, 








19% p.S 19 p j 
4^ p.| 
4 p.S 






22K p.S D 
p . | P 
7S% p.f V 
12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLIC03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana U6 UQU 
Id. id. id. id. en el extranjero 316j¿ 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 1013̂  
Id. id. id. id. en el extrauiero 101>i 102 
Id. If id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 118 
Id. 2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric Oí 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. V. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 99 
Id. 2! id. id. id. id 41 42 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holgqín 95 ift 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
D e p o s i t a r i o <3Le>\ O o l o i e> X" x x o 
C a p i t a l $1 .000 ,000-00 
F o n d o de Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s n o repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,910-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , Cienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por enenta agento. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y lenta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba («n circulación) 74% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 76K 77% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 96 96% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 933̂  94 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada J^tf 10% 
Compañía Dique de la Rabana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Hols^iín 24 80 
Habana. Stbre. 15 de J903.-E1 Síndico Presi-
dente, FWmcíaco Ruz. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Sbre. 
SE ESPERAN 
15 Anna: Génova y escalas. 
15 Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
„ 15 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 15 Riojano: Liverpool y escaiss. 
16 México: New York. 
,, 16 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
,, 1S Mobila: Mobila. 
„ 19 Alfonso XIII: Veraciuz. 
„ 19 Conde Wifredo: Nueva Orleans. 
,; 20 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
,, 20 llans-Wagner: Hamburgo. 
,, 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
,, 21 Montorey: New York. 
„ 21 Vivin: Liverpool. 
,, 22 Orizaba: Veracruz y Progreso. 
„ 22 Geor̂ e Pyman, Amberes y escalas. 
„ 23 Morro Castle: New York. 
„ 24 Olinda: New York. 
„ 30 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
Obre. 5 Havana: New York. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
,, 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
15 Morro Castle: New York. 
15 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
15 Excelsior, N. Orleans. 
45 Lafayette, Saint Nazalre. 
16 Esperanza: New York. 
17 Buenos Airos: Veracruz. 
19 Mobila, Mobila. 
20 Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
20 Conde Wifredo: Canarias. 
21 Monterey, Progreso y Veracruz. 
Sbre. 
PUERTO DELA HABANA 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Barranquilla, en 5 días, vp. ngo. F/i. capi-
tán Wagle, ton. 1377, á L. V. Placó. 
Buques con registro alierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán y 
Corap. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.}, vp. ing. Mensntle, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés Lafayette, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Marcos, Hno. y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo3' Cp. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, A guiar, IOS, esquina 
<i Amara ara. 
Hacen pa^os por el cable. íacilitnn 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Harnourco, Roma 
Ñápeles, Miian̂  Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Qnintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
EspaAa é Islas Canarias. 
C1428 156-15 Ag 
8. O ' H E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, ¿re-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritua, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi. 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 1185 78-1 JI 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga visto sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
C 1183 156-1 Jl 
G. y Goíipi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la '-ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caíle. 
.cll86 78-1 Jl 
2 Z ¡ € t l c l o v O p > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga visto y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó vento de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
C1184 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilito cartas de 
crédito y gira letras á corto y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
o 1229 78-231 il 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ludustriales y vecinos del Vedado 
y Príncipe 
De orden del Sr. Presidente cito á los seño-
res miembros de esta Asociación y demás pro-
pietarios y vecinos de los barrios del Vedado y 
Príncipe, para la junta general que ha de te-
ner lugar el día 20 del corriente mes de Sep-
tiembre á las doce del día, en los salones de la 
Sociedad del Vedado. En dicha Junta han de 
tratarse asuntos de gran importancia relacio-
nados con la pavimentación y aceras de las ca-
lles del VedadO'V Príncipe, respecto de lo cual 
se tomará ún acuerdo definitivo. 
Septiembre 12 de 1903.—El Secretario. 
9259 4-15 . 
DE 
Hasta las dos de la tarde del 24 del actual-
sc admitirán en la Secretaría de la Junta Ad-
ministrativa, proposiciones para suministrar á 
esta Escuela Pinturas y otros efectos de Ferro, 
tería que puedan n8cesltorse_en la misma du-
rante el resto del corriente año 1903. 
En la expresada Secretaría, Cuba n. 29, Ha-
bana, so facilitarán los pliegos de condiciones 
y relaciones do los artículos que se subastan. 
Santiago de las Vegas, Septiembre 12 de 
1903.—Alfonso Amenabar, Contador de la Es-
cuela. c 1606 -̂16 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de los primeros dos kilómetros de la carre-
tera de Quemados de Güines á Caguâ nas.— 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. 27 de Agosto de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 18 do 
Septiembre de 1903, se recibirán en esta Ofici-
na, calle do Sancti-Spíritus n". 38, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción de 
los primeros dos kilómetros de la carretera de 
Ouemado de Güines á Caguagmas. Las propo-
siciones serán abiertos y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, ae 
facilitarán al que los solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In-
geniero Jefe. cl471 al t 6-28 
I '1 áe los Eslate Oniios Mexicanos 
en la Mana. 
C A N C I L L E R I A 
Las Oficinas y residencia del Ministróse han 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Ve-
dado—F^Crespo. C—1588 8-11 
ALMONEDA PUBLICA 
El m'ércoles 16 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán con la intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo en 
los Almacenes de San José 100 sacos judías 
blancas en el estado que se hallen y por cuen-
to de quien corresponda.—Emilio Sierra. 
^16 s-13 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D B . T A J B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quito en el acto el más agudo dolor 
de diente 0 muela cariados. 
l>c renta en todas fas botica* de la I s l a 
Píflase así; (Mal ina fle TaWela. 
. .™. 00-i 
B Í A R I O D E ' L A ' M A M I N A — í d i e i r á de la mañana.—^^piiombre "6 de 1903. 
a h i n i 
Muchas personas se e x t r a ñ a n 
de que á la supfres ión de las p r i -
mas, que t u v o efecto e l p r i m e r o 
de este mes, n o haya seguido i n -
m e d i a t a m e n t e u n alza en e l pre-
c io d e l a z ú c a r . 
Los que se so rp renden i g n o r a n 
ú o l v i d a n que a l p r i n c i p i a r U r e -
g u i r e l acuerdo de la C o n v e n -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Bruselas 
quedaba en E u r o p a u n sobran-
te de la a n t e r i o r cosecha, e l cua l 
se ca lcu laba en t re dos m i l l o n e s y 
m e d i o y t res m i l l o n e s de tone la -
d a s fabricadas a l a m p a r o de l a 
l e g i s l a c i ó n aho ra derogada, cu3'0 
sobrante es preciso rea l izar á 
c u a l q u i e r p rec io antes de que 
empiecen á l l egar a l me rcado los 
p roduc tos de la n u e v a cosecha, 
que debe inaugura r se precisa-
m e n t e en estos dias. L a sa l ida de 
esa enorme c a n t i d a d de a z ú c a r 
se d i f i c u l t a por ser r e l a t i v a m e n -
te r e d u c i d o el c o n s u m o en los 
paises productores , á causa de los 
crecidos impues tos que g r a v a n e l 
p r o d u c t o n o e x p o r t a d o , y por los 
acopios ag lomerados en I n g l a t e -
r r a y e l derecho compensador 
que ha cerrado el m e r c a d o de los 
Estados U n i d o s á las i m p o r t a -
ciones de a z ú c a r de remolacha . 
Todas estas c i rcuns tanc ias o b l i -
gan á los tenedores de los a z ú c a -
res que a u n quedan d i spon ib les 
en E u r o p a , á hacer, n o obstante 
l a s u p r e s i ó n de las p r i m a s , g r a n -
des concesiones en los precios; _y 
m i e n t r a s n o se n i v e l e n l a sex i s ten-
cias con e l consumo no se expe-
i m e n t a r á sensible m e j o r í a en lós 
precios, pues estos se h a l l a n suje-
tos á l a l e y n a t u r a l de l a o f e r t a y 
la d e m a n d a . 
H a y , a d e m á s , o t r a r a z ó n pode-
rosa que i m p i d e q'n.' se p r o d u z r a 
U n alza r e p e n t i n a : es que la c o t i -
z a c i ó n de l a z ú c a r de c a ñ a se ha 
a p r o x i m a d o y a t a n t o á la p a r i d a d 
con e l de r e m o l a c h a , que no 
es p robable >que siga s u b i e n d o 
m i e n t r a s n o e s t é m e j o r d e f i n i d a 
la s i t u a c i ó n de l mercado u n i v e r -
sal y no haya empezado á s u r t i r 
todos sus efectos l a s u p r e s i ó n de 
las p r imas ; que si b i e n no parece 
haber i n f l u i d o a u n sobre los pre -
cios de l a z ú c a r de r e m o l a c h a de 
la a n t e r i o r cosecha —pues c o n t i -
n ú a n ñ u c t u a n d o en t re 8 che l i ne s 
5 peniques y S chel ines G p e n i -
ques — hace que no sea pos ib le 
con t r a t a r n i n g u n a p a r t i d a de p r o -
duc to n u e v o , á en t regar en t re Oc-
t u b r e y D i c i e m b r e , á n á d a m e n o s 
que 9 chel ines e l q u i n t a l i n g l é s 
de 112 l ib ras , c u y o prec io e q u i -
vale a p r o x i m a d a m e n t e á 4 reales 
a r roba en Lond re s , 
A u n q u e h a y a s ido i n t e r r u m p i -
da el alza en v is ta d e l eno rme vo -
l u m e n de las exis tencias atrasa-
das que pesa sobre los mercados 
consumidores y de l a neces idad 
impe r io sa de v e n d e r en que se 
encuen t r an de dos ó tres meses á 
esta par te los tenedores de a z ú -
car, e l hecho de que los precios 
n o h a y a n descendido debe est i -
marse como u n « í n t o m a favora-
híle, pues e v i d e n c i a l a buena s i -
t u a c i ó n de l f r u t o y la fortaleza 
de l mercado . 
E l alza h a de ven i r , segura-
mente , .pero como ha de d e m o -
rarse d u r a n t e i l g ú n t i e m p o , -pues 
hay que da r l u g a r á que se r e a l i -
ce en E u r o p a la t o t a l i d a d de las 
exis tencias de f r u t o vie jo , y co-
m o , a d e m á s , es f á c i l p rever 'que 
el a u m e n t o é e p r ec io no s e r á tan 
considerabte en u n princ i p i o co-
m o ent re nosotros creen a lgunos 
j conv i ene á t o d o ^ .nos parece 
que la c o n d u c t a m á s d iscre ta se-
r á la de i r v e n d i e n d o á los pre-
cios actuales, supuesto / j u e cuan -
to menores sean las exis tencias 
a l p r i n c i p i a r la nueva zafra, t an -
to m a y o r e s s e r á n los precios que 
alcancen l o s p roduc tos d e l a 
m i s m a . 
desde WAsenm 
0 de Srjjtirtnhre. 
Eu este país se va recouocieudo la 
necesidad de fomentar el comercio con 
el extranjero; péro, icómol Los libre-
cambistas, que están en minoría, han 
propuesto la mejor receta, "que consiste 
en rebajar aquí los derechos do impor-
tación para que otras naciones se los 
rebajen á las mercancías americanas. 
A Mr. Shaw, el ministro de Hacien-
da, que es proteccionista, no le gusta 
este medio; ni aun los tratados de reci-
procidad eu que los Estados Unidos lle-
ven la mejor parte, le liaccu gracia. En 
un reciente discurso, pronunciado eu 
Chicago, ha declarado que no está por 
abrir las puertas, ni , siquiera, por en-
treabrirlas. Su programa es que el ex-
tranjero compre mucho á está, nación 
y que ella nada compre al extranjero. 
Programa viejo, porque eu economía 
como en política, hay poco nuevo; y, 
al lado del ensueño gigantesco del im-
perio universal, hay que poner el colo-
sal disparate de vender sin comprar y 
de *'bastarse á sí mismo", el Juan Pa-
lomo del proteccionismo y del prohibi-
cionismo. A un gitano viejo de Sevilla 
se le atribuye ftí dicho de qae --«'ntre 
todos lo sabemos lodo" , con el cual lla-
mó á la modestia á naos estudiantes 
que se buril»bau de . « ignorancia Pues 
bien: .eai punto «[pruductos cambiables, 
entre t»dos lo tenemos todo, f todos 
necesitamos, en mayor ó menor medi-
da, detoflos. Los países con variedad 
de climas, estarán mejor provistos que 
' los otros; pero, que busquen bien y ve-
ían cómo hay algo qne no tienen. 
Mr. Bbaw no prrrprme que se renun-
cie al comercio extranjero; eso no se 
lo consentirían los fabricantes republi-
canos que aspiran íi exportar. Proptfne 
que se haga comercio con Snd-Améri-
ca, con Sud-Africa y .con las islas que 
están al Sur del Ecuador." Eso, ya es 
algo; y si los Estados Unidos aumenta-
sen sus relaciones mercantiles con to-
dos esos países, harían un buen negocio 
y servirían á la civilización; pero la re-
ceta del ministro de Hacienda no con-
siste eu concedí'.:-aquí reducciones aran-
celarlas á las impnrtaciones de esas co-
marcas, para obtener rebajas eu favor 
de las importaciones americanas. Lo 
que ha inventado—y este invento es 
viejo, también—es subvencionar líneas 
de vapores para que haya fletes bara-
tos. Sin duda, los exportadores ameri-
canos pagarán menos flete; pero la di-
ferencia para cubrir lo que cueste el 
trasporte, la pagarán los contribuyen-
tes, que también son americanos; y és-
tos tendrán que pagar tanto más cuan-
to más baratos sean los fletes extranje-
ros. Es la eterna historia de los protec-
cionistas, que apuntan á los de fuera y 
dan á los de casa. 
Como dice perfectamente el Journal 
of Commerce, do Nueva York, para fo-
mentar el comercio lo mejor es vender 
con la mayor ventaja posible, comprar 
lo más barato posible y pagar el menor 
flete posible, sin cuidarse do banderas. 
Si, por medio de una reciprocidad am-
plia, liberal, viniera un gran cambio 
de productos entre los Estados Unidos 
y Sud-América y Sud-Africa y las islas 
que están al Sur del Ecuador, la nece-
sidad de trasportar grandes masas de 
mercancías, con retornos asegurados, 
traería la baraiura de los fletes, siu ne-
cesidad de subvencionar líneas de va 
pores; porque también el flete es mer-
cancía y cuesta menos al por mayor 
que al por menor. 
Xí y . Z. 
J 
"El cuaderno de estadísticas démo-
grálicas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de Julio 
último acusa entre muchos otros los 
datus siguientes: 
Fallecieron 458 individuos y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 






Debilidad congénita 19 
Fiebre intermitente. 9 
Fiebre tifoidea 9 
Bronquitis aguda 9 
Bronco pneumonía 2 
Mal de Bright 10 
El movimieuto de población arroja 
en la Habana para el mes de A b r i l los 
siguientes números : 
Altas.— 
Nacidos...." 710 
Entradas por el puerto y fe-




Salidos por el puerto 3 los 
trenes 32.675 
Total 33.133 
Diferencia en contra de ta 
población , 1.677 
En el mes de Junio llegaron 577 in-
migrantes-
NOTAS FINANCIERAS 
CONTERENX'IA M OHETARIA 
Se han reunido en Berlín los dcWa 
dos de los Estados Unidos, Méjico » 
China con los representantes alemanes 
para tratar de las cuestiones re'aciona. 
das con el problema monetario. 
Los americanos han presentado á 
discusión las siguientes proposiciones. 
1^ -Institución de una moneda nacional 
de plata en China, fundida á la relacida 
de 1 á 32; 2:.1 Que en todos los países 
en que rija hoy el patrón plata se ÍQ, 
troduzca tra sistema análogo, y, {i Sep 
posible, idéntico, al que se establece 
para China; y 3? que para mantener la 
paridad del oro y do la plata en la reía, 
ción establecida, cada Gobierno, para 
llegar 4 un precio estable del metal 
plata, debe efectuar regularmente la 
compra de las cantidades necesarias 
para la acuñación. 
Por unanimidad se ha reconocido qn» 
si fuera posible la estabilidad al valoj 
delmetal blanco, se facilitaría la con-
servación de una relación entre dicho 
metal y el amarillo. Y que para ah 
canzar este objeto no sería preciso im-, 
poner á los países de pat rón oro ni el 
Cambio de su sistema nioiu tario, ni la 
compra de plata en cantidad que exco* 
da de sus necesidades. 
El resultado de estas conferencias ha 
sido únicamente teórico, según se pro» 
ponían los que en ellas tomaban parte, 
discutiéndose los problemas más inú 
portantes con referencia al régimen in-» 
ternacional de la piala. 
EN LA QUINTA 
L A C O T i D O N S A 
E l doniingo 13, después de la misa 
que se celebraba eu dicho Jugar, se foj 
extravió ¡i uua señora uu rosario, quo 
por tratarse de mi recuerdo de fami. 
lia, lo tenía en g-rau estima. 
La persona quo lo entreg-ue en esta 
redacción se le «'ratificará. 
t II m i m m i i n n o i no i 
= D E S D E 100 $ E L A J U A R H A S T A 30.000 $ 
i 1 0 1 8 ÍOJ 
Vaporos de travesíac 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor aleiuáu 
. i l . I N T I D E S S 
.Cla*ificticlo A Q';i«n le. United Statas-Stan-
ílard Asotip-tion. 
E l vapor ANDES está provisto de rorralea, 
abundante ventilación y todos los perfecckma-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y eu tal concepto se 
ofrece á lop señores importadores 6e grvnado ele 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EM1QUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p m - t a d ó 72f9. 
c 1531 1 Sb 
w a r 
V A P O R E S 
Tuatlíticc k la Csnpiía 
A N T E S D E 
ANTONIO L_0PEZ Y £ 
E L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
Capitán Doscliamps ' 
saldrá para 
C0RÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
' te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, LHion. B̂ilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñnnarán por el Con-
«gnaíario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraoiÓH. / ' 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
aLos pasajeros deberán escribir sobre todos 
loa bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
Deve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
^NTOTA Se advierte á'los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pásate 4 
bordo, mediante el pago de VElNTE CKS-
UAV Ota en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano era 
tnitamente. 
El eauipaje lo reciben también las lanchan en 
igual sitio, la víspera y dia de pálida hasta las 
oler de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Pora más informes dirigirse á su consigna-
tario. • 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L Y A P O R 
BUENOS AIRES 
caititón AX.DA3IIZ 
saldrá para VEHACEUZ 
sobre el 17 de £ep£iembre á las cuatro de la 
larde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaderos para dicno puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
¿asta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
«ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
ierén nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
M. ( ALVO, OFICIOS NUMERO W. 
c 1188 IK-H 
L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A ¡>ÍAIU 
BTKAMSHrP 
COMPANT 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A¿>S AU-31iU i co. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las Ip. m.t para Progreso y Verocrua: 
Esperanza.... viá Xassau,'S"a, m. Stb. -16 
México ....i»... New Vork — 19 
Monterey Progre?y Veracruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progre.'y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 3 
Ilavana Projrre? y Veracruz. — 5 
Se expenden pasajes para Now York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
Sigue: •> 
Enílí claec.-i....... .f3©-00 oro americano 
En intermedio $lá-00 oro americano 
Ida y vuelta.' $55-00 oro amerioano 
ludiendo r egresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el Itinerario cuando lo crea conveniente. 
IÍA línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocisibnar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Cinmpañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados tlni-
dakr * ' S 
MEÍTCOrSe venden boletines á todas par-
tes-de Ménco, á losque se puede ir, via Veta-
cruz ó Tampico. 
NEtV YORK: Vapore» directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
«•n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aaentoa. 
SAimAGO DE CUBA, "MANZANILLO y 
otros puorcpc de la costa Sur, también son ac-
cesiblea por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establee-ido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. ^ 
Se ñrman conocimientos directos pora Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos 
dirigirse á 
i m m correos ilemáms 
Linea cU Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
& E r i M L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca„ 
El rfipído vapor espatiol de 5.500 toneladas w 
C 1190 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
156 1 Jl 
Capitán Cibernau. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 22 
de Septiembre á las 4 de la tarde, DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas fieGran Canaria. 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaros y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consitrnatarios 
J J a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 A£r 
S0UTHERX l'ACll ir 
Rayana New Orleans steamsliip linc 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
'̂ ^y ció, que ha hecho á 
\ fiesta línea tan popular 
•^'entre ..el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
Be la M m á l i m Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida $15.00 
.Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados U nidos, Canadá y Méjico. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
b. 
Josoph Luí 11 ande, 
Agente üoaeral 
J . W. Flanagran, 
Sub-Afrente Mhprál 
Obispo - TíléfonD 436, 
c 1442 
G alba a y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
19 A 
N U E V A L I N E A 
d o V e t i > o r e s C o r r e o 
DE LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hambnry Amcvicdn Une) 
PAHA LA CORIJÍIA, HAVRE Y HAIIBUEGO 
Saldrá el 10 de OCTUBRE á las fl de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
C O M I A . HAMBIÍRGÜESA AMERICAKA 
L I X E A D E LAS A N T I L L £ 3 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas regulares y fijas mensuales 
de HAMRURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la vosta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suñeiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 taneladas 
G A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre él 20 de Sep>-
tiembre. <' ' 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADYEETEEIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición áu los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno 6 mds nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
NOTA,—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
F U E S T B I S M A E C K , M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal ea-
t r e N E W ^ O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 




s a l d r á p a r a 
el lunes 21 de Sept iembre 
á la 1 p. m. 
VAPOR 
O R i Z A B A 
saldrá para 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S 10 A. % 
Primera clase. . . $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Z a l d o & C o * 
n I 1 1 
C-1603 G-15 
Vapores jcosteros^ 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p í i r t a d o 720. 
156 Jun. 1 
COSTA NORTE 
E / vapor 
Vueftabajo 
Canitán CAlíDELUZ 





Guadiana (con transbordo) 
// L a Fe 
todos los miércoles & las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
Bahíft Honda I 40 pi>r\\R.vM la care-zv 
San Cayetano ] 40 C€ntf" 09 Ia care:« 
A^ : : ; : : ; ; ; ; : : : : : : ; : : : : : ; ; : : 1« * £ 
Galiana::::;:::::::::::::::::!50 id- ,d- id-
TARIFA DE PASAJES EN ORO ESPAÑOL 
1 m n m w m m 
DE 
SOBRINOS DE BERRBRá 
-ea O. . [ r • 
E L V A P O R 
Admite carga á fletes módicos jr pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajorô  con BUS equipajes «eran trasladados librea de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadon s de la Empresa. 
La carga se admite para \os-\ 
rrido para un gran número de p\ 
)3 mencionados y con conc 
de Inglaterra, Holanda, B 
ropa en general y para bur Amci 
burgo, á elección de la Empresa. 
Africa, Australia y Asia cot 
l*as(;Jp o í .7a- p a v a la, C o r a n a $2<i-50 oro e s p a ñ o l . 
Más ípl )>la(n i>or impuesto de «lescmbarco. 
Part más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e JJe i fhat 
Correo Aparfaüo 72í). Cable: I I E I E B l T. San Ignacio ¿ 4 . IJADA XA. 
C—1540 , l Sb 
( M l m i American Liue) 
El nuevo y espléndido vapor 
FR1NZ A D A L B E R T 
Capitán "NVITT 
saldrá directamente para 
sobre el 21 de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara *25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara |l2-00 
E N MONEDA, A.aiKRICAÍÍA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros para con-
ducirlos junto con su rmiipajc, libre' ae gastos 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Llntico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBÜT 















C O S T A S * J R 
Ef ra)n>r 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Ignita de Cartas, 
üai lén y Cortés, 
todos los viernas después de la llegada del tren 
que sale de la eatacióa de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á los seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente' en la es-
tacum de Villinuewa. 
La goleta "Aguila" anxiliarfi á este vapor ea 
108 transportes de Ooloma para el mejor servi-
cio con Pinar-deUfio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de su embavqae, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, O ôios 2S, altos. 
O 1510 l Sb 
D . J O S E ALVR rA- V A C A . 
Saidni de.-v-iu;.puoi-io ol día 21 ¿té Sep-
tiembre á las ü .clu [a tanle; inu-a lo.í,de 
x , , e v U a S . , 
O . b m - a , 
B a r n c o a , 
S a n t i á ^ a de Ci iUa , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n e e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c 0 
Admite carga hasta laá 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
C O S M E D E H E R R E M 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACHA ! CAIBAli5b\ 
Do Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en ií f 7-03 
Id. en S , S 3-59 
Viveros, furretcna, loza, petróleos. 0-33 
Mercanoias 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en V. J10-59 
Id. en 3? !.".!!!".!"!" $ 5-33 
Víveres, ferretería, Hfaia, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibarieü y Sagiia á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo naga como meroanoía. 
Caiga Gwal a»Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfiiegos v Palmira A $0-55 
„ Caguaguas á^9-30 
,, Cruces y Lajas á $0-63 
„ Santa Clara á |0-SO 
„ Esperanza á $0-33 
„ Rodas á §J-S3 
Para mé^ informes dirigirse á sus armadora* 
SAN PEDRO 6. 
c 1137 Z L L i L — 
VAPOR "ÁLAVA" 
CU|HWll Kmilio Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los martes á las seú 
de la ücnle para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN, 
De Habana á Sagua ( Pasaje en V. 5 
y vice-versa ( Idem «.MI 8Í f 
Víveres, ferretería, loza y petróleo "¡L 
Mercaderías cin'rifl 
De Habanaá Caibarién f Pasaje en lí t 
y vice-ver*» | Idem en 3; f ^ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo % p« 
Mercndertas dU c 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 c» 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía) 
CAEGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 6 £J*5 
... Caguagas O.̂ J 
. Cruces y Lajas 0.K> 
... Santa Ciara ^ ' 
Esperanza y Rodas 0 ' ^ 
Para niá» inionnes dirigirr<• ^ sl 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay G(0>liU 
C 1539 1 s=b 
D I A R I O D E L . A M A R I N A —Edicicn de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1G de 1903. 3 
U PKEWSA 
E l corresponsal de F l Mundo 
e x p l i c a en estos t é r m i n o s la " f r i a l -
d a d " con que, s e g ú n é l , fué acogi-
do el Pres idente en Santa Cla ra : 
Como el pueblo ea nacional en su ma-
yoría, este partido se mantuvo frío. 
D e l o cua l se deduce que el 
p a r t i d o n a c i o n a l es una nevera . 
A h o r a c o m p r e n d e m o s por q u é 
se h a n sa l ido de él los s e ñ o r e s 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . T a m a y o , 
Cuevas Zequei ra , G o n z á l e z d e l 
V a l l e y otros. 
N o q u i e r e n constiparse. 
» * 
Y agrega el Sr. M u ñ o z : 
Hanme asegurado que deseaban evi-
denciar ante el Presidente las pocas 
fuerzas republicanas en la capital de la 
provincia, dejando que hiciesen suya 
la recepción al Presidente para que 
fracasasen. 
¡ B u e n a p o l í t i c a ! 
N o se h a b í a empleado o t r a 
i g u a l desde la tercera d i n a s t í a ^ d e 
B e r t o l d o . 
D i c e n que en D a i q u i r i se ha 
presentado u n a p a r t i d a . 
¡ B u e n r e c i b i m i e n t o le h a b r á 
h e c h o la peste b u b ó n i c a que, se-
g ú n los p e r i ó d i c o s americanos, se 
h a b í a presentado antes en el m i s -
m o s i t i o ! 
Es to nos hace pensar si l o q u e 
se h a l e v a n t a d o en D a i q u i r i es 
u n a p a r t i d a ó u n a c a l u m n i a . 
« * 
P o r l o ú l t i m o nos dec id imos . 
¡ C ó m o vamos á creer en u n a 
s u b l e v a c i ó n ahora que acaban de 
sa l i r tres comis ionados en busca 
de d i n e r o para pagar a l E j é r c i t o 
l i b e r t a d o r y que e l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a deja las c o m o d i d a -
des de su pa lac io para i r á estu-
d i a r de visu las necesidades d e l 
p a í s ! 
S i esa p a r t i d a existiese, h a b r í a 
que c o n v e n i r en que los subleva-
dos, en t re los cuales se c i t an n o m -
bres de gentes conocidas en l a ú l -
t i m a guerra , no q u i e r e n que se 
pague a l E j é r c i t o , puesto que con 
su conduc t a d a n a l traste con el 
c r é d i t o de l a n a c i ó n , t a n necesa-
r i o para que los capi ta l is tas ex -
t ran je ros vengan en nues t ro a u x i -
l i o , n i q u i e r e n que e l Pres idente 
gob ie rne b i en y á gusto de todos, 
p o r q u e i m p o s i b i l i t a n la obra que 
se p ropone rea l izar po r sí m i s m o , 
s i n fiarse de los gobernadores. 
Y s i esos s e ñ o r e s alzados n o 
q u i e r e n que se pague a l E j é r c i t o 
n i que e l Pres idente gob ie rne 
b i e n , ¿ q u e apetecen? ¿ q u é bus-
can? 
« « 
Los te legramas no nos d i c e n 
que t e n g a n bandera . O t r a p rueba 
m á s de que l a p a r t i d a n o exis te . 
Si exis te , debe t ene r l a y l a l l e -
v a r á p legada y o c u l t a . 
E n este caso, p r o c e d e r í a hacer 
q u e l a desplegase. 
Es tamos seguros de leer en e l la : 
" ¡ V i v a l a i n t e r v e n c i ó n d e f i n i t i v a ! 
¡ A b a j o él r é g i m e n c i v i l cubano! 
¡ H o s a n n a a l r é g i m e n m i l i t a r 
y a n k e e . que t a n felices nos h i z o 
d u r a n t e tres a ñ o s mor t a l e s ! " 
* 
« « 
Pero el caso es que el goberna-
d o r de Sant iago de C u b a y el Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n conf i r -
m a n l a n o t i c i a y todos los corres-
ponsales y todos los p e r i ó d i c o s 
hacen largos comenta r ios acerca 
de e l l a . 
¿ S e r á , pues, cierta? 
O h ! En tonces h a b r í a que creer 
en brujas . 
H a b r í a que creer en la sinies-
t r a i n f l u e n c i a de l n ú m e r o 13. 
E n que l a prensa de Sant iago 
de Cuba nos e n g a ñ ó cuando ase-
gu raba que en O r i e n t e m a r c h a b a 
t odo como una seda. 
E n l a inef icacia de l a car ta 
del general M á x i m o G ó m e z , en-
v iada , como u n a m á q u i n a e x p l o -
radora , al Cubano Libre, antes de 
l a sal ida de l t r e n p res idenc ia l . 
Y , por ú l t i m o , h a b r í a que creer 
en el c u m p l i m i e n t o de cier tas 
p r o f e c í a s , que hemos t e n i d o buen 
c u i d a d o de recoger en esta s e c c i ó n 
para f a c i l i t a r ahora el t rabajo de 
los escoliastas. 
E n cuan to á nosotros, nad ie 
nos apea de que t o d o lo que se 
d ice respecto de la p a r t i d a es p u -
ra b r o m a . 
U n a b r o m a que D ios q u i e r a n o 
nos cueste cara y que no t r a i g a 
aparejadas cosas m u y serias. 
L a Patr ia , de Sagua, h a b l a n -
do de los fer ro-carr i les de v í a es-
t recha , p ide que se abran a l ser-
v i c i o p ú b l i c o , r e f o r m a n d o en este 
p u n t o la l e y que l o p roh ibe . 
D i c e , en t re otras cosas: 
En nuestra provincia existen varias 
de esas líneas, que no pudiéndose des-
truir , porque ello consti tuiría un escan-
daloso atentado contra la civilización, 
podrían ser, por el contrario, nuevas 
arterias para la vida orgánica de nues-
tros pueblos. 
Aqu í en Sagua, precisamente, con-
tamos con una de esas vías que 
no ha sido declarada de servicio 
público, por ser estrecha. Si esa vía se 
abriera á la explotación pública, sería 
incuestionablemente un venero de r i -
queza para esta Vi l l a . Y lo que deci-
mos con respeto á Sagua, lo hacemos 
natural y lógicamente extensivo á las 
demás de la Provincia. 
Además, hay que tener en cuenta, y 
en ello creemos interesada á la Comi-
sión especial de Ferro-carriles, que la 
autorización que se diera á favor de 
las líneas estrechas, ya existentes, trae-
r ía consigo el abaratamiento de los fle-
tes en las regiones atravesadas por ta-
les líneas, problema de urgente é im-
portant ís ima resolución, por cuanto 
influirá de una manera evidente . en la 
prosperidad de nuestra abatida agri-
cultura, jLas vías de comunicación! 
¡Los fletes! H© aqnf las exclamaciones 
de los economistas que estudian sobre 
nuestra agricultura y los entorpecimien-
tos de su desarrollo. 
Nuestro Consejo Provincial, á quien 
compete mirar por cuanto interese á la 
Provincia y á su prosperidad, es el lla-
mado á tomar un acuerdo acerca de la 
ingente é imperiosa cuanto útil ísima 
medida de que la ley sea reconsiderada, 
P A R A L A 
SANGRE.. 
CURA E L 
REUMATISMO, 





OCHENTA AÑOS SB ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEUOSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anUt en Philadelphla) 
«JAIVJES F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO., E . U . 08 At 








PÍDASE EL LIERITO 
á fin de que la sávia del progreso pueda 
circular por esas vías, hoy cerradas á 
la civilización, á la agricultura y al co-
mercio. 
A l g u n a d i f i c u l t a d de ó r d e n 
t é c n i c o debe e x i s t i r pa ra que l a 
l e y p r o h i b a e l t r á f i c o p ú b l i c o á 
los fe r ro-car r i l es de v í a estre-
cha. 
S in esa r a z ó n y a hace t i e m p o 
que h u b i e r a n p o d i d o pres tar ese 
se rv ic io , que t an to a g r a d e c e r í a 
nues t ra A g r i c u l t u r a . 
D e todos modos n o e s t a r í a de 
m á s que la l e y se estudiase de 
n u e v o , po rque desde su p r o m u l -
g a c i ó n á l a fecha se ha progresa-
do m u c h o en p u n t o á artefactos 
y med ios de l o c o m o c i ó n y t r ans -
por te , y p u d i e r a suceder que con 
l igeras modi f i cac iones se l o g r a r a 
h a b i l i t a r esas v í a s para e l t r á f i c o 
que desea el colega. 
D e L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
A pesar del déficit de que hablamos 
eu uno de nuestros últimos números y 
de la estrecha situación económica de 
la Isla, aún quedan fundadas esperan-
zas de mejoramiento y relativo bienes-
tar. Llegan hasta nosotros consolado-
ras noticias del aspecto floreciente y 
lozano que presentan los campos. Los 
colonos recobran nuevos alientos y creen' 
que la producción de la zafra p róx ima 
ha de exceder á la anterior. Esa fecun-
didad sin igual de los campos de Cuba 
y la incansable laboriosidad de los co-
lonos son los que más seguras esperan-
zas infunden eu el ánimo desalentado 
de cuantos vemos pasar años y años sin 
que la pobreza y la necesidad general 
amengüen y sin que asome por ningu-
na parte la apetecida holgura y bie-
nandanza. 
Si el año económico que ha transcu-
rrido, á pesar de la carencia casi com-
pleta de recursos y de braceros, del 
aumento de la pobreza, de los desenga-
ños recibidos con la reciprocidad y del 
general desaliento, pudieron los infa-
tigables colonos conseguir con su tra-
bajo y constancia que los campos 
rindiesen mis copiosos frutos que el 
año anterior, ¿cómo no hemos de es-
perar que este año alentados con ese 
triunfo, con las campañas que la uLiga 
Agrar ia" y parte de la prensa han 
emprendido en favor de la Agricul tura 
y de la Industria y de todo cuanto 
pueda favorecerla como la iumigración, 
y con el vigor y !a vida que ostenta el 
suelo, no han de obtener una zafra to-
davía más próspera y más ricat 
Otra de las causas que dan nuevo 
entusiasmo & los colonos es el rumor 
general de que no tardará mucho en 
subir el precio del a/.úcar Este sería 
el remedio más eficaz, no solamente 
para que los resultados do,la zafra 
próxima excediesen á los anteriores, 
sino también para que se empezara á 
sentir el bienestar en todos los puntos 
de la isla. 
ISTo carece de fundamento esta her-
mosa esperanza de la subida del precio 
del azúcar. A ella puedo influir el 
que Inglaterra ha comenzado á abrir 
sus mercados á esto producto. Ya al-
gunos industriales se han aprovechado 
de esta nueva puerta y han exportado 
allí no pocas toneladas. 
Puede asimismo contribuir á que 
suba el precio mencionado la esperan-
za de que por fin sea aprobado antes 
de la zafra el tratado de reciprocidad. 
Triste sería que los Estados Unidos 
nos hiciesen sufrir otra decepción en 
este asunto. Mas como no observamos 
ahora tanta oposición al tratado como 
en otras ocasiones, creamos que los es-
fuerzos de Roosevelt podrán salvarlo. 
P o r ese l ado n o espere nada 
L a Correspondencia. 
M r . Rooseve l t h a r e n u n c i a d o 
ya á r e u n i r e l Senado en O c t u -
bre en v i s t a de las d i f i cu l t ades 
con que t ropezaba pa ra que se 
aprobase en esa fecha e l t r a t a d o . 
A s í que h a b r á que atenerse á 
las propias fuerzas que f e l i z m e n t e 
se c e n t u p l i c a n á m e d i d a que las 
e je rc i tamos . 
Tengamos v o l u n t a d y con f i an -
za en nosotros mi smos . 
¡ Q u i é n sabe si a b a n d o n á n d o -
nos á nuest ra p r o p i a a c c i ó n é 
i n i c i a t i v a , los Estados U n i d o s , 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
1 1^ 
¿En qué condes usted si un 
1 
4 
l . J J J U U 
P A T E W T E 
O Í S X - s o g r l t i i ^ i o " ? 
£5 sr.e Mas Wmi es 12 esfera u rítalo pe fice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS LBÍPORTA DOJR 
E s t a casa es la única que ofrece la B R 1 L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además , extenso y vanado surtido d© 
78 1? Jl 
c r e y e n d o estrecharnos, n a á hacen 
u n g r a n beneficio! 
P o r t ratarse de u n q u e r i d o 
a m i g o nues t ro , t ras ladamos á 
c o n t i n u a c i ó n l a sat isfactor ia n o -
t i c i a que nos da u n colega: 
La Academia Francesa de Invento-
res, por medio de su director Mr. E. 
Charón, acaba de coníerir el diploma 
de miembro de primera clase con la 
gran medalla de oro, á nuestro ilustra-
dísimo amigo el ingeniero Juan de Dios 
TejacWi, compañero, además, muy^ta-
lentoso eu la prensa, por sus descu-
biimientos sobre la generación y pro-
ducción industrial de los gases hidro-
carburados, cuya memoria descriptiva 
y planos, presentó el señor Tejada el 
año pasado á la Sección de Química 
del departamento del interior de la 
república francesa por los que obtuvo 
un ''brevet" de aquel gobierno. 
Semejante recompensa, se concede 
muy raras veces á los extranjeros. En-
tre los pocos que la han obtenido en 
Europa se cuentan el doctor Wartmann 
Mathiew, profesor , de la Universidad 
de Zurich; el doctor L . Weineck, pro-
fesor de la Universidad de Praga, y el 
señor Giuseppe Marra, do Rívoli (I ta-
l ia ) . En Amórica la han obtenido el 
sabio V. Kenned y Laurice DiCkson, 
primor experimentador en el lialiorato-
rio de Tom4s A. Edison y la mano de-
recha de este ilustre inventor. 
Muy honroso resulta para Cuba el he-
cho de que á uno de sus hijos más 
distinguidos, se haya adjudicado esa 
recompensa por la Academia Francesa 
de Inventores. 
Cuantos conozcan los t a l en tos 
y l a modes t i a d e l s e ñ o r Te jada 
h a n de s en t i r g r a t í s i m a e m o c i ó n 
ante l a h o n r a que acaba de d i s -
pensarlo l a A c a d e m i a francesa de 
I n v e n t o r e s , y que, c o n ser g r a n -
de, no l l ega n i con m u c h o á los 
m é r i t o s de nues t ro a m i g o que h a n 
de p r o p o r c i o n a r l e lauros m a y o -
res, si caben. 
L a c i r c u n s t a n c i a de celebrarse 
h o y l a fiesta c o n m e m o r a t i v a de 
l a i ndependenc ia de Gua t ema la , 
da c ie r ta a c t u a l i d a d á las s i g u i e n -
tes not ic ias que acerca de l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de 
aque l Es tado c o m u n i c ó hace po-
cos d í a s á u n redac tor de " L a Es-
t r e l l a de P a n a m á " e l d i s t i n g u i d o 
h o m b r e p ú b l i c o s e ñ o r Santos Cho-
cano, de regreso de u n a m i s i ó n 
o f i c i a l d e l g o b i e r n o d e l P e r ú . 
D i c e el s e ñ o r Chocano sobre l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de G u a t e m a l a : 
' 'El Ledo. Estrada Cabrera es, á mi 
juicio, uno de los hombres de Estado 
de mejor preparación en Cent ro-Amé-
rica. Su carrera profesional, en la que 
llegó antes de ahora á ocupar puestos 
culminantes, garantiza su innegable 
intelectualidad. Quien por otra parte 
fué magistrado y fué maestro, tiene 
mucho a vanzado para ser buen gober-
nante. Puede ser- que mi agradeci-
miento personal hacia él por sus m u -
chas dererencias no dé carácter de 
imparcialidad á mis juicios; pero lo que 
es yo, en mí á conciencia, creo que en 
Guatemala no hay un sólo hombre que 
le supere eu condiciones y muy pocos 
que le igualen. Nadie puede negar su 
talento ni su honradez en el manejo de 
los caudales públicos, ni menos aun su 
pasmosa actividad. ¿Entonces? El sis-
tema de centralización que pone en 
Guatemala la vida del país en manos 
de un sólo hombre—que por más talen-
to, más honradez y más actividad que 
tenga no puede hacerlo todo—no es 
obra del licenciado Estrada Cabrera, 
sino resultado característico de los an-
teriores Gobiernos, que han acostum-
brado al país á esa centralización en 
forma tal que ni Washington podría 
rehuirla. 
En estos momentos acaba de discutirse 
y resolverse el problema de la reelec-
ción Estoy seguro de que el licen-
ciado Estrada Cabrera no ha dicho 
una sola palabra á sus amigos de ma-
yor confianza al respecto; natural e • 
suponer que le halague la reelección co-
mo le ocurriría á cualquiera; pero él no 
ha dejado traslucir ningún propósito. 
El problema fué planteado por sus par-
tidarios y amigos. Convocóse una 
Asamblea Constituyente para hacer la 
reforma constitucional respectiva, y yo 
he visto en esa Asamblea A las figuras 
más notables del partido de oposición 
apoyar con su voz y con su voto la 
reelección. La única voz que se levan-
tó en contra fué la del licenciado Elfego 
Polanco, amigo precisamente del pre-
sidente Estrada Cabrera y miembro de 
su partido. Creo que esto dará perfecta 
idea de la situación política de Gua-
temala, completamente dominada por 
el licenciado Estrada Cabrera. Mido 
mucho mis palabras al respecto; pero 
de esta vez puedo comprometerme hasta 
asegurar que en Guatemala, mientras 
esté en el poder el licenciado Estrada 
Cabrera, no habrá revoluciones, y si las 
hubiere, morirán en su cuna. La p r i -
mera necesidad de nuestros países, cua-
lesquiera que sean sus gobiernos—con-
servadores, liberales ó incoloros—es la 
del trabajo en la paz.'' 
# 
*'Tocante á la situación económica, 
en Guatemala es realmente lamentable; 
pero es el natural resultado del desgo-
bierno rentístico en que se ha vivido 
antes de ahora. E l anterior gobernante, 
deseoso do dar lustre á la capital, aún 
á costa de la República, hizo grandes, 
desproporcionados gastos, exposiciones 
y fiestas, comprometiendo el crédito del 
Estado en emprésti tos á les Bancos en 
moneda de plata, sin contar con que 
sobrevendría la depreciación de ésta y 
la baja del café, principal ar t ículo de 
la exportación. A l Ledo. Estrada Ca-
brera le ha tocado el período faraónico 
de las siete vacas flacas, como legado 
de su antecesor. Hoy el peso oro ame-
ricano ha llegado á valer h'asta veinlo 
pesos guatemaltecos; pero ello es un 
juego de bolsa de judíos y Bancos poco 
escrupulosos, ya que no se comprende 
que, siendo como cuarenía millones la 
cantidad de billetes, venga á tener eso 
país, con un millón y medio de habi-
tantes, un capital circulante apenan de 
dos millones de pesos oro. Cualquiera 
modesta casa de los Estados Unidos, 
cualquier Banco del Perú, puede, con 
tres millones de pesos oro, comprar to-
do el papel moneda de Guatemala y 
monopolizar la vida económica del 
pa í s 
Tan extraña situación no puede du-
rar mucho tiempo; y hoy la prepeu-
pacióu dominante que dejo en el licen-
ciado Estrada Cabrera, es la de resol-
verla lo más pronto. Iva vida económi-
ca de Guatemala es de una potenciali-
dad, insospechable: país volcánico, no 
tiene minasen explotación: país monta-
ñoso, ofrece miles de miles de leguas 
de regiones inexploradas en que abun-
dan las maderas preciosas; situado á 
breves días de los Estados Ünidos y do 
Europa, se centuplicará su importancia 
en cuanto tenga tendido su ferrocarril 
del Norte. No creo que tarden mucho 
tiempo en darse cuenta del negocio que 
les ofrece ese país casi virgen, los capi-
tales ymú-ee y europeo. Entonces, coa 
unos 20 ó 25 millones de dollars, Gua-
temala pagará todas sus deudas, exter-
nas é internas, recogerá sus billetes y, 
entrando á una vida de verdadero pro-
greso, ocupará en el rol político el pues-
to que parece quererle dar la misma 
Naturaleza. Como no se trata de hacer 
milagros, sino de algo que yo he visto 
realizarse en mi patria, en brevísimos 
aüos, hasta arrancarla de una crisis 
murfhe peor y hacer de ella hoy la pri-
mera exportadora del Pacifico, confío en 
que antes de un afio el Ledo. Estrada 
Cabrera hab rá alcanzado sus loables 
propósitos, r así como la situación po-
lítica, habrá dominado también la si-
tuación económica de Guatemala." 
M u c h o c e l e b r a r í a m o s que so 
real izasen las esperanzas d e l se-
ñ o r Santos Chocaho. 
¿QUIERE USTED TEÑIR 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPEE EH COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O B O I * f c > O l l a . r 
QUE TIENE DESDE ti HASTA lS5t 
LOMBRICES 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los Papalilloa anUhelmínticoa de Larrazá-
bal, que arrojan laa lorabricon con toda 
seguridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niñoe. 
DEPOSITO: 
R I C L A N U M E R O 99, 
F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
H A B A J S A . 
C-1581 9 St 
p es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N (19) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POB 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Pues entonces yo dije á Susana 
que era una imbécil; sí se lo dije, se-
ñor juez, salvo los respetos debidos. 
A l fin subí, llamé y tampoco me res-
pondieron. La llave estaba colocada en 
la puerta, la d i vuelta, abrí , entré y 
no v i á nadie. . .Miré en torno mío y to-
do estaba perfectamente en orden, la 
cama no estaba deshecha. ¡Vaya que 
es raro esto!—me dije.—Y permanecí 
un instante plantado como un poste en 
medio del cuarto. De pronto una idea 
me pasó por la cabeza y me puso los 
pelos de punta. Debo decir al señor 
juez que antes un hombre acababa de 
contarme que se había encontrado á un 
joven asesinado en la carretera cerca 
de Frémicourt . 
—íY pensó usted que ese hombre 
podía ser su huésped? 
—Eso es. 
E l juez de instrucción se separó un 
poco y mostrándole el cadáver tendido 
sobre la mesa le dijo: 
—Aproxímese usted y mire. 
E l fondista dió algunos pasos, lanzó 




E L JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
Pasaron á otra habitación contigua 
á la en que yacía el muerto, sentáron-
se los magistrados alrededor de una 
mesa,, y el juez de instrucción continuó 
interrogando al fondista. 
—¿Así, pues, está usted seguro de 
que el cadáver que acaba de ver es el 
de su huésped? 
—Ciertísimo, señor juez. 
—Nos ha dicho usted que no sabía 
otra cosa sino que su nombre era Ed-
mundo. 
—Sí, es la verdad. 
. —Es, pues, inútil preguntar á usted 
si conoce la familia del muerto. ¿Puede 
usted decirnos dónde vivía hace dos 
meses antes de habitar en la fonda? 
—Lo ignoro, sólo sé que llegaba de 
Beims. 
—Siempre es un dato. Escriba usted 
y no olvide nada, señor escribano. ¿Re-
cibía cartas? 
E l tío Bertaux meneó la cabeza. 
—Creo que escribía muchas que 
quedaban sin respuesta;—contestó.— 
Sin embargo, si mal no recuerdo, reci-
bió una anteayer. 
—No la llevaba en los bolsillos y la 
encontraremos probablemente en la 
habitación que tenía alquilada,—dijo 
el juez dirigiéndose al Procurador de 
la Eepública.—¿Sabe, Bertaux, el mo-
tivo que obligara á ese joven á insta-
larse en vuestra fonda?—continuó pre-
guntando al fondista. 
—No, señor juez. 
—¿Qué hacía, pues? 
—Nada. Es decir, digo mal, pero es 
lo mismo á mi entender: el señor 
Edmundo escribía. . . . ¡Gastaba mucho 
papel! 
E l escribano hizo un gesto; el Pro-
curador de la República y el juez de 
instrucción no pudieron reprimir una 
sonrisa. . 
—Dado lo fino de la tela de su cami-
sa y sus manos blancas y cuidadas, de-
bía ser rico,—dijo el juez instructor. 
—No sé nada. 
—Lo ha dicho usted antes al mani-
festar que pagaba exactamente. 
—Sí, cada quince días, y en dinero 
contante. Pero era un muchacho muy 
metódico; nada de despiltarros, lo ne-
cesario y nada más. 
—¿Poseía joyas, algún reloj, por 
ejemplo? 
—Nunca se lo he visto. 
—¿Acaso no piensa usted que el ro-
bo ha sido el móvil del crimen? 
—No puedo decir nada. 
—¿Sabe usted dónde pasó el Sr Ed-
mundo el día de ayer? 
—No, señor. Salió después de almor-
zar y regresó á las seis para comer. Ya 
he dicho al señor juez que esta mañana 
lo creía aún en su cuarto. 
—¿Salía con frecuencia? 
—Por la noche lo ignoro, j amás re-
pa ré en ello. Durante el día salía algu-
nas veces. 
—¿Permanecía mucho tiempo fuera 
de casa? 
—Muchas horas, á veces todo el día. 
—¿Y usted ignora á dónde iba? 
—Lo ignoro. 
—Os damos las gracias, señor Ber-
taux. ¿Tiene usted algo más que comu 
nicar? 
El buen hombre se rascó detrás de la 
oreja, después la punta de la nariz, y 
al fin se decidió á contestar: 
—Sí, señor juez. 
—Os escuchamos, hablad. 
—Se supo en seguida en Saint-Inm 
que m i huésped hab ía desaparecido. 
Una vieja, que llaman todos la "Sui-
za-% porque nació por allá, del otro l a -
do de las montañas, vino á buscarme y 
me dijo: 
—TÍO Bertaux, me han contado que 
el joven que vivía aquí ha sido asesina-
do anoche cerca de Frémicourt . 
—No ha dormido en casa: así, pues, 
^Hidría ser, respondí yo. 
Entonces me dijo muy bajito: 
—¿Sabe usted lo que be visto anoche 
cerca de la una? 
— A fe mía que no. ¿Cómo podía sa-
berlo? A la una estaba durmiendo como 
un lirón. 
—Pues á la una, t ío Bertaux, he v is -
to salir á un hombre de vuestra fonda, 
de un modo misterioso, por la puerta de 
escape. 
—¡Ser íaun huésped! 
—De ninguna manera. 
Los oyentes escuchaban con ansiosa 
curiosidad. 
—La mujer bajó más la voz,—prosi-
guió el fondista,—y me dijo al oído: 
—Era el cazador de lobos. 
El juez de instrucción se puso en pie. 
E l alcalde y eljuez de paz cambiaron 
una mirada de sorpresa; sólo el Procu-
rador de la República permaneció im-
pasible. 
—¿Quién es ese individuo, quién es 
el cazador de lobos? — preguntó el juez 
de instrucción. 
El alcalde tomó la palabra. 
—Es un antiguo militar, un hombre 
honrado, muy conocido en todo el can 
tón; se llama Juan Reuaud, y vive 
en el pueblo de Civry. 
—¿Y por qué ese sobrenombre de ca-
zador de lobos? 
—Desde hace algunos años, los lobos 
hacen frecuentes visitas á nuestras pro-
piedades, causando graves perjuicios 
en los ganados, á los que diezman, Juau 
Reuaud, que es un hombre robusto, va-
leroso y excelente tirador, tuvo la bue-
na idea de dedicarse á la caza de estos 
animales. En tres años ha matado lo 
menos una docena. 
El juez de instrucción permanec ióuu 
momento silencioso. 
—Resulta, pues, — prosiguió el ma-
gistrado, —que ese hombre vive en Oi-
vry, y que ha sido visto á altas horas 
de la noche en Saint-Irun, saliendo do 
la fonda del señor Bertaux misteriosa-
mente, y procurando no ser visto n i 
oído. Esto, señores, es de una extrema 
gravedad. 
—No creo que Juan Reuaud pueda 
ser sospechoso siquiera, —replicó viva-
mente el alcalde. 
—Hasta que la información sea más 
extensa, señor alcalde, respetaremos la 
opinión de usted, sin duda justamente 
favorable á ese hombre; pero se ha co-
metido un crimen atroz y existe un cul-
pable... le buscaremos, y nuestro deber 
es encontrarle. 
La revelación inesperada del fondista 
tenía efectivamente un carácter de gra-
vedad excepcional. 
E l juez municipal pensó que no po-
día guardar silencio sobre lo que había 
oído aquella misma mañana en el cam-
po de Seuillon, respecto á Juan Reuaud. 
Reprodujo, pues, fielmente laspalabrns 
de la mujer y de los dos trabajadores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de h m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 16 de 1903. 
Use siempre para toda clase de dolores las fricciones Antirreumáticas del DR. GARRIDO, 80 cts, el frasco en todas las farmacias, i R i f l i5, EK1 M Y Sil M M M . 
(Por telégrafo) 
f Nuevita* 15 de Septiembre, 
\ á las 11 de la mañana. 
l 'A Presideute de la Repiiblica llegó 
á este pueblo á las diez y media de la 
mañana, obteniendo un buen recibi-
miento por parte del elemento oficial 
y las sociedades obreras. 
l i fcctuósc una parada escolar. 
E l Cónsul y la Colonia Española 
fueron victoreados en el trayecto con 
mucho entusiasma. 
Espinosa. 
Carta de Inglaterra 
Londres, Septiembre Io. de 190S. 
Sr. Director del D I A R I O D E I.A M A -
R I N A . 
Habana 
M i querido director: 
E l mercado monetario ha variado 
poco en la úl t ima quincena y en vista 
de la quietud de la demanda y escasa 
importancia de las operaciones verifi-
cadas, es muy difícil pronosticar el 
tipo que alcanzará el dinero, cuando 
se reanuden los negocios. 
Con ligeras fluctuaciones, el precio 
d é l a pla'a en barras se ha mantenido 
al rededor de 25 1[2 peniques la onza. 
Las liquidaciones de fin de mes se 
han efectuado con bastante facilidad y 
una pequeña alza en los precios de los 
valores, mientras que la cotización de 
los Consolidados ha bajado nuevamente 
y cierra coa marcada tendencia á ma-
yor descenso, á consecuencia de las 
perturbaciones de Oriente. 
Se ha cubierto con relativa facilidad 
un empréstito*al 5 por 100 de 2.770,720 
libras esterlinas por cuenta de la " R i -
ver and Píate Bank" de Buenos Aires, 
para la prolongación del Ferrocarril 
del Norte de la Argentina. 
Inglaterra está de luto por la muerte, 
acaecida el 22 del pasado, de Roberto 
Gaacoigne Cecil, tercer marqués de 
Salisbury, que fué tres veces jefe del 
gabieute inglés; conservador de abo 
lengo y convicción, fué adversario 
acérrimo de la polít ica liberal de 
Cladstone, con quien estuvo turnando 
M i i HO 
* la B o t i c a S A N J O S E , d e l doc 
t o r G o n z á l e z , ca l le de l a H a b a n a 
n9 112, e squ ina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í V A N los enfermos que 
necesi tan recetas despachadas con 
usmero . A L L Í V A N los catarrosos y 
a s m á t i c o s que neces i tan c o m -
p r a r 
Licor de Brea del Dr. González 
que es e l m e j o r p e c t o r a l i n v e n -
t a d o hasta e l d í a . A L L Í V A N las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que cor robora , 
fo r t i f i ca y apr ie ta . A L L Í V A N los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y ¡zaz! A L L Í 
T A N los c a l e n t u r i e n t o s á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V A X los que sudan y necesi tan 
usar Polvos de Talco horatado para 
Ja pie) . A L L Í V A N los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í V A N los quebrados, n o en 
busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , po r ú l t i m o : 
A L L Í V A N los r icos, los medianos 
y los pobres , á c o m p r a r cuanto 
neces i tan d e l r a m o de Fa rmac ia . 
Se v e n d e n a l po r m a y o r á precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a u? f Í 2 , e q u i n a á L a m -
p a r i l l a 
C 1608 16-Sbre. 
! 
U N A 
bnena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R TABOAL»»!LA 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L . D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
ee eocueDlru en lod&s las PerfauerÍH j Biticv 
U LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentíftico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana 3' el respetable químico Dr. Delfin, 
han emitido valiosos informes sobre au 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
en el poder durante más de quince 
años. 
Su entierro se verificó, eu cumpli-
miento de una de sus disposiciones tes-
tamentarias, con la mayor 8eucillle7., 
asistiendo á la luctuosa ceremonia que 
se erectuó en el cementerio de Hatfield, 
donde los Ceciis tienen au. residencia 
.señorial, solamente los hijos, los pa-
rientes más cercanos, entre los cuales 
se hallaba Lord Balfour, actual jefe 
del gabinete y sobrino del difunto, al-
gunos amigos íntimos y vecinos. 
La única corona que se depositó so-
bre el ataúd, fué la que envió la reiua 
Alejandra, y se adornó la capilla del 
cementerio con las demás, que suma-
ban varios centenares, entre las cuales 
había algunas de soberanos y jefes de 
Estados. 
A l mismo tiempo que se daba sepul-
tura al cadáver en HatfieJd, se cele-
braba en la catedral de Westminstor 
una gran ceremonia fúnebre, á la cual 
coucurrierou representantes de los re-
yes de Inglaterra, del emperador Gui-
llermo y de algunas familias reales é 
imperiales, varios Ministros, miembros 
de ambas Cámaras y del Cuerpo dipo-
mático, etc., etc. 
Después que el gobierno relevó al ge-
neral Buller del mando del cuerpo de 
ejército que se le había confiado á su 
regreso del Transvaal y le colocó eu la 
lista de retirados, se ha efectuado en 
Inglaterra un singular cambio en la 
opinión pública y, olvidííndose el pue-
blo de las repetidas y sangrientas de-
rrotas que las tropas inglesas han expe-
rimentado en en Siír Africa por la obs-
tinación y falta de previsión del referi-
do general, se ha iniciado una suscrip-
ción nacional con objeto de erigirle una 
estatua, á fin de atenuar la injusticia 
con que se preteude que el gobierno le 
ha tratado. 
Si se aclimata la costumbre de erigir 
estatuas eu honor de los generales vivos 
que fueron derrotados dos, tres y has-
ta cuatro veces seguidas, ¿qué sé deja 
para los que, en vez de proporcionar á 
su patria grandes 6 inúti les sacrificios 
de vidas, pérd ida de material de gue-
rra y prestigio militar, ganen las bata-
llas» 
El Trust Naviero de Mr. Pierpoint 
Morgan se ha visto obligado á rebajar 
mucho de sus primitivas pretensiones, 
pues los hechos no han correspondido 
hasta ahora á sus esperanzas; se creía 
que al fusionarse varias de las grandes 
compañías trasatlánticas, podrían, me-
diante una gran economía en los gas-
tos, mejorar el servicio siu necesidad 
de subir los tipos de pasajes y fletes, 
evitándose de este modo una competen-
cia desastrosa; pero esos cálculos han 
salido fallidos, pues el Trust tiene que 
hacer frente á la guerra que le ha de-
clarado la linea ^Cunard" cuyos vapo-
P o r q a c p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? 
La Dispepsia, Debilidad del Estómago, Digestión Labariosa, todas Uvs enfermedades origrinadas por trastomosdel canal digestivo y do los intestiBos, ceden al momento á sus virtudes curativas. Rl peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los qae han vivido por afios de la dieta mas Simple, puede curarsecon tas "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NSW YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. H abana-Cuba. « 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida do los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura» ricos he-
Istfos, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
R E L O J E S 
Kcystofle-Elfin 
Durable* y Bxactos 
THE KEVSTO.VB 
.WATCfl OSE C0. 
Pbil«delptal«, Ü.8.A. 
La FÜbríct 4« (UlofM 
la mas vl«ja 7 la aiM 
grande tn AntrUa. 
las princtp&l** 
Rolojerl»* 
de la Irfa <I* Cuba 
POLICLINICA 
DEL DOCTOa 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
ClimíÓll RMÍCal s t s t^aTo'de^ue . 
rolerapia y Electroterapia de Kalvet 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S S S L f ' S S 
dolor ni molestias. Curación radical El 
enfermo puede atender .1 sus qnehaceres 
am faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna coosecuen-
TRATAMIENTO SSídsi ¿ 5 Ultra vl-laa ssáss: 
y Antmotmcosls. H 
RAYOS l el ll?ayor aP^to fabricado ni« J S , i * P0r la ̂  de Liemens Alema-nía, con él reconocemos k los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas oue Eu? nen puestas. H SECCION DE E L ^ R O T E R A P I A en MIÜUHW general enfermedades do la médula, etc. GABÍNETE para las enfe* medades de las vías urinarias y especial para operaciones, 
ELECTROLISIS t L i o £ t i £ 
dades del hígado, riñoaes, intestinos, útero 
etc., etc. - practúraa ttcoaooimientos 
. 1 c lecmcula'L 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 15-. 1 4Sb 
res se preparan para invadir paulati-
namente todos los puertos que el Trust 
se figuraba erau y habían de ser eter-
namente de su exclusivo dominio. 
Esta competencia, tan favorable pa-
ra los intereses del público viajero y 
del comercio, es ruinosa para el accio-
nista que seguirá, cómo en el pasado, 
pagando los vidrio» rotos. 
Ha qóedado en suspenso el proyecto 
de mejoras en el puerto de Londres por 
varias razones; la primera es la lucha 
entre los intereses antagónicos que me-
dian en el asunto y la segunda, el te-
mor de que, en vista de la actual situa-
ción del mercado monetario, no se po-
dr ía realizar de momento el emprést i to 
que se habr ía de lanzar para consegnir 
el dinero que se necesita para la ejecu-
ción de las obras. 
Durante el año económico que termi-
nó en 30 de Junio último, circularon 
por las oficinas postales del Reino Uni-
do, 2.579.500,000 cartas; 488.900,000 
tarjetas postales; 809.800,000 impre-
sos y libros; 175.400,000 periódicos y 
90.300.000 paquetes postales. 
Con relación al anterior año, la cir-
culación de cartas tuvo un aumento de 
SL9B p § y la de las tarjetas postales, 
una de l U p 2 , debiéndose tan enorme 
aumento al frenesí que ha despertado 
la postal ilustrada; el promedio anual 
por cabeza, es de 61-30 para las cartas; 
11-G0 para las tarjetas postales; 19-30 
para los libros é impresos; 4-20 para los 
periódicos y 2-10 para los paquetes pos-
tales. 
Se han dejado de entregar, por mala 
dirección ó falta completa de la misma 
ú otras causas, 25% millones de efectos 
postales, comprendiendo 11 millones 
de cartas, entre las cuales se encontra-
ban 320.000 certificadas, que contenían 
£18.600 en billetes de Banco y £714.000 
en cheques, letras de cambio y giros 
postales. 
Se emitieron durante el año, 93 mi-
llonos de giros postales, por valor de 
£V2.900,000 y al cerrar el ejercicio, ha-
bía en las cajas de ahorros postales, 
depósitos por valor de £145.605,000. 
Se trasmitiero por las líneas telegrá-
ficas del Reino Unido, 92.741,000 de 
despachos, número que excede conside-
rablemente al de todos los años ante-
riores y arroja sobre el pasado un au-
mento de 21-40 p § . 
De estos telegramas, 7.900,000 pro-
cedieron del extranjero. 
Quedo de usted, Sr. Director, con to-
da consideración, atonto s. s, 
A . B. C. 
SOR. MARTINEZ. 
Para los niilos pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden íl los niños pobres del 
Dispensario ' 'La Caridad." No tie-
nen leche condensada,. n i a?roz} ui ha-
rina de maíz. Al l í desayunan diaria-
TOA CUEACI01T 
Q U E S E P R E S T A A R E F L E X I O N E S 
El It) de febrero de 1897recibía un farmacéu-
tico de París la carta siguiente: "Hace unos 
cuantos años que cogí un enfriamiento á con-
secuencia del cual se me presentó un fuerte 
constipado que descuidé por entonces y dege-
neró en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bronquitis 
espantosa, no puedo respirar con holgura 
y experimento una gran opresión. Tengo 
el estómago lleno do flegmas, no puedo dor-
mir y no tengo libre un sólo momento el pe-
cho. Por las maña-
nas toso y gargajeo 
por espacio de dos 
horas hasta que las 
flegmas se despren-
den, pero, sobre to-
do, cuando más su-
fro es eu el invierno. 
Esto me produce de-
seos de vomitar pe-
ro no llego á conse-
guirlo. He ensayado 
rauc h os remedios, 
tisanas, jarabes, sm 
lograr alivio con na-
da. El médico me ba 
dicho que me vuelvo asm&tico. No tengo ape-
tito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente leo he 
visto el relato de las curaciones obtenidas coa 
el alquitrán de esa casa en circunstancias pa-
recidas á las en que yó me encuentro. Euégole 
me envíe un frasco de verdadero Alquitrán 
Guyot. Espero que me ha de aliviar. Firmado: 
Francisco ilartínez, plaza Mayor, Azangaro 
(Perú)." 
Después do haber ensayado el verdadero Al-
quitrán Guvót, el Sr. Martínez escribió de nue-
vo lo que sigue: "31 de mayo de 1897: Mi muy 
estimado señor Guyot: He hecho uso del fras-
co qre V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó sea una 
cucharada de alquitrán, como las de café, por 
cada vaso de líquido. Ya desde este primer 
frasco encontró una mejoría notable en mi sa-
lud. Arrojaba más fácilmente las flegmas que 
me obstruían el estómago, se me presentó al-
gdn apetito y pude dormir algunas horas sin 
encontrarme molestado en la respiración. Con-
tinué usando el Alquitrán Guyot y después de 
tres frascos desaparecieron los accesos de tos 
que me consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo flegmas y he recobrado las fuer-
zas completamente." 
"Le agradezco en extremo haber inventado 
el Alquitrán Quyot y crea que yo no puedo si 
no recomendar el remedio de V. & todas las 
personas que sufren de bronquitis y catarro 
como el que yo tenía.—Firmado: Francisco 
Martínez. * 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las co-
midas, á la dosis indicada en la carta que de-
jamos reproducida, basta, eu efecto, para cu-
rar en poco tiempo el catarro más rebelde y 
la bronquitis más antigua. Algunas veces has-
ta se consigue dominar y aún curarla tisis por 
declarada que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de TQS tubérculos del pulmón, 
matando los malos microbios que son la causa 
de esta descomposición. — Esto es sencillo y 
exacto. El menor constipado puede degene-
rar en bronquitis si se le abandona. Por eso 
no se insistirá demasiado al reccomendar á los 
enfermos que traten de conjurar el mal desde 
el principio usando el Alquitrán Guyot que 
toaos los farmacéuticos expenden. 
Este tratamiento viene a costar 2 centavos 
diarioo, y |Cur»I 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante lasiCApsu-
las Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
r p V 1 ° ^ ' « f t * - Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS. 6 eu 
el cursode éstas, dichas cápsulas se digieren 
^eTPVi^TAweT^nc.1í>8T,alimenfco8' PRODUCE BIENESTAR EN E L ESTOMAGO y embalsa-man la economía. Laa verdaderaa cápeuíos Quyot son blancas, 
fa8flrmeaCGuaQtna ̂  ^ imprC8a en neKro 
Depósito: Cí Prere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
B K n ^ K ^ ^ k * U*1**™: VIUDA DE JOMJ 
£ ' Farmacó«tico, 53 y 55 Ohlspo.-Aw-SRff̂ ^S"** Farmacéutico. 10o, Aguian-
Botica Santa R te, l», Mercaderes.-J.F. Aooí 
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MoRALBA, Farma-
cóutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
. ESPINOSA. Farmacia del Oomeroio, 4á. Ma-
rina baia.—F. GRIKANY, Botica Sante Rita. 
En Matanza»: 3. SILVWKA, y Oí, Parmacén-
tico y Droguista, 15, ludepeudencla.—B. TRIO-
LET, en todas las Farmacias 7 Drogarías. 
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y C h a c ó n . — D R . M . D E L F Í N 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEÑOR EUBE.V3 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, salió ayer para los Estados Uni -
dos, el conocido abogado americano, 
Sr. D. Horacio Kubens. 
SIN LUGAR 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do declarada sin lugar la solicitud pre-
sentada por los dueños de ''Tejares," 
de Sancti Spír i tus, que pedían se les 
rebajara la cuota que tiene asignada 
por su industria en la Tarifa 3* del 
Subsidio. 
ES IMPROCEDENTE 
A vi r tud de consulta elevada por la 
Alca ld ía Municipal de Cienfuegos, se 
ha declarado por la Secretaría de Ha-
cienda, que es improcedente llevar á 
efecto las notificaciones en los procedi-
mientos de apremio por medio de ta-
blillas en el local de la Eecaudacióu, 
por oponerse á ella la Ordeu 501 de 
1902, eu concordancia con la vigente 
Ley de Enjuiciamiento Civ i l . 
LA RIQUEZA MINERA 
La Secretaría de Hacienda publ icará 
en breve un interesante folleto sobre la 
riqueza minera en general, confecciona-
do por el señor Miguel Irribarren, com-
petente é infatigable Jefe de la Sección 
de Estadíst ica de aquel Departamento. 
ESTUDIOS CLÍNICOS 
La Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana celebrará sesión públ ica or-
dinaria el jueves 17 del actual, á las 
ocho de la noche, en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84, A . 
1? Conversaciones científicas. (30 
minutos). 
2? Algunas observaciones de hemo-
diagnosis en ginecología, Dr. Fernando 
Méndez Capote. 
3? La conjuntivitis granulosa en 
Cuba, Dr. Juan Santos Fernández. 
49 Las corrientes galvánicas y fará-
dicas en el tratamiento de la neuraste-
nia, Dr. Eafael Pérez Vento. 
NO HUBO QUORUM 
La sesión muuicipal convocada para 
ayer no pudo celebrarse por falta de 
quorum. 
E L DOCTOR CUETO 
Ha regresado á esta ciudad, de su 
viaje á Europa, nuestro distinguido 
amigo el ilustrado jurisconsulto doctor 
doa José Autol ín del Cueto. 
Eeciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
JUNTA CENTRAL DE BENEFICENCIA 
Acuerdos tomados por el Comité Eje-
cutivo de la Junta Ceutral de Benefi-
cencia en su sesión celebrada el día 12 
del actual: 
Se nombra al señor don José Truj i-
11o Maestro elemental para las Escue-
las de enfermeras de los Hospitales Xú 
mero 1 y Mercedes. 
Se manda d i r ig i r una comunicación 
á la Secretaría de Gobernación propo-
niéndole que un individuo no pueda 
pertenecer á dos Juntas de Patronos ó 
Administrativas á la vez, exponiendo 
las razones que para ello existen. 
Se manda á informar referente al l íos 
pi tal de las Tunas, indicando las refor 
mas que allí han de llevarse á cabo. 
Se aprueba lo informado por el sefíor 
Letrado Consultor sobre escritura de 
un solar anexo al Hospital de Cár-
denas. 
Se aprueba el expediente formado 
con motivo de denuncias de la prensa, 
referente al Asilo de Santiago de las 
Vegas, y se ordena que se trasmita ín-
tero á la Secretaría de Gobernación. 
Se aprueba el informe emitito por los 
Dres. P l á y Finlay, referente á la sepa-
ración del Dispensario ' 'Tamayo" del 
Hospital Mercedes, 
Se aprueban los nombramieneos de 
patronos del Asilo de Dementes y del 
Hospital de Guauabacoa, y así mismo 
el d d señor Apolonio Cepero para la 
Junta de Patronos de Matanzas. 
Se aprueba el informe del Inspector 
Dr. Gastón, respecto al Hospital de 
Sagua la Grande, ordenándose se remi-
tan á la Secretar ía de Gobernación no-
ta de loque deben algunas instituciones 
á este Establecimiento. 
Se aprueba el informe emitido por 
los Dres P l á y Finlay respecto al Hos-
pital de Guauabacoa, ordenando que se 
comunique á la Junta de Patronos del 
Hospital la satisfacción con que la Co-
misión ha visto el buen estado del esta-
blecimiento. 
Se designa al Dr. Finlay para que 
informe acerca de la cuota que deben 
pagar los cuerpos de Art i l ler ía y Eural 
eu los Hospitales del Estado. 
Se da cuenta con las gestiones prac-
ticadas eu Matanzas por el Dr. Alfre-
do Carnot, respecto al menor José Cam-
pos y se aprueba lo que respecto á este 
asunto ha realizado el Delegado por 
aquella Provincia, ordenándose así mis-
mo rescindir el convenio celebrado en-
tre el Departamento de Beneficencia 
y don Cristóbal Eomero, vecino de 
Guamacaro por no haber cumplido éste 
la cláusula 3^ de dicho convenio. 
Se aprueba el informe del Jefe del 
Negociado Legal sobre la niña Domin-
ga García. 
Se concede un mes de licencia á la 
señorita Eendos, Enfermera de Cien-
fuegos. 
Se aprueba el informe de La Inspec-
tora General de Escuelas de Enferme-
ras, referente á la de Cienfuegos, y se 
ordena cumplir lo que ellá pide. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
Favorablemente informado por la 
Secretaría de Hacienda, ha sido trasla-
dada por esta á la de/Estado y Justicia 
la queja que elevó la Alcaldía Muni 
cipal de Trinidad relativa á que en los 
juzgados no se exige á los que actúan 
como agentes el recibo que acredito 




Filosofal • s 
I La E m u l s i ó n de Scott I 
I es u n preparado que ha | 
| v e n i d o á l lenar u n gran i 
i v a c í o en la t e r a p é u t i c a | 
I m o d e r n a . | 
I Por las cua l idades del | 
| aceite y por su excelente | 
§ e m u l s i ó n supera á c u a n - 1 
| tos m e d i c a m e n t o s s i m i - I 
| l a r e s se h a n 
| hasta h o y . 
g La p r i o r i d a d de e s t a ! 
I f o r m a f a r m a c é u t i c a pe r - | 
| t e n a c e ú n i c a m e n t e á | 
| Sco t t , y las d e m á s e m u l - 1 
I s i o n e s s ó l o son meras | 
l i m i t a c i o n e s s i n q u e n i n - | 
| guna l l egue á igualar la . I 
I N o h a y r e c o n s t i t u - l 
l y e n t e a lguno que obre | 
¡ j c o m o la 
jEmulsíóni 
I de Scott I 
preparado | 
de A c e i t e de H í g a d o de | 
i B a c a l a o c o n H i p o f o s - j 
I fitos de C a l y de S o s a , i 
i e spec ia lmen te en los c a - 1 
I sos de t i s i s , b r o n q u i t i s | 
I c r ó n i c a , r a q u i t i s m o , e s - I 
| c r ó f u l a , c ier tas fo rmas de i 
I a nemia y sobre t o d o en i 
I el a sma c r ó n i c a y e s t a - i 
I dos c o n s e c u t i v o s p r o d u - i 
| c i d o s p o r u n exceso d e | 
i t rabajo f í s i c o y m e n t a l , s 
| O b r a n d o á manera d e l 
| a n t i s é p t i c o arroja de la | 
| e c o n o m í a los mic ro-orga- i 
I n i s m o s q u e v i c i a n la I 
| sangre, c o n t r i b u y e á la | 
| f o r m a c i ó n de la h e m o - s 
| g i ob ina , regenera ios t e - 1 
| j i d o s , v en u n a palabra, | 
| v i e n e a ser la p iedra f i l o - 1 
| sofal de la m e d i c a c i ó n s 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . | 
~ Exíjase la legítima que lleva la con- £ 
s tra&cña del hombre con el bacalao á jg 
S CUCátüS. — 
5 SCOTT & BOWNE. Químicos. New York. = 
E: De venta en las Droguerías y Farmacias. jg 
ü 6A 1 
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NEURASTENIA- •FALTA DE ENERGIA— •CONVALECENCIAS 
ESEICIA VITAL, PODEROSISIMO E E C O M T D M T E , M I C O POR EICELEHCIil, P E E S E R m i Y O DE ENFERMEDADES 
Bagado en los últimos estudio» de Hoegel, Leroax, Haven, Cheron, HorDorach, Bernarzki y otros. Preparado pop el íarmacéutioo 
ABDON TRJEMOLS. 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el oríranismo: el BTOGENO dá al cuerpo todos los elementos que le son necesa-
rios para au rnejor funcionamiento, con lo que se goza la más comoleta salud. 
El BIOGENO repone los desgastes orgánicos y con el aso de esta medicina el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza le dá; la san-
gre alcanza su mayor grado de pureza; el estómago adquiere su verdadera fuerza diprc tiva y todas las demás partes del cuerpo logran un 
estado tal de bondad y lozanía, que la vida se desliza sin dolores, sin disgustos, sin malestar de ninguna clase, 
LA ANE&UA, E L RAQUITISMO, LOS COLORES PALIDOS, LOS EXCESOS DE BILIS, LA DEPRESION NERVIOSA, EL DESGANO, 
LA DISPEPSIA, FOBFATURJA y todos aquell as enfermedades deprimentes se curan con esta aíradablt- medicina en muy po o '. ••' 
Una cucharada antes de cada comida, las personas mayores, y una cucharadita los niños, irá llevando al cuerpo los etenu • 19 
se hayan perdido bien por largas enfermedades 6 por mucho trabajo ya me¡ital ya corporal, ó pac pobreza de sangre. 
Esta medicina do una acción suave no fatiga ni irrita el sistema gastro intestinal. 
Eu los niños su acción bienhechora se hace notar desde las primeras cuclmraditas. 
D E VEÍ íTA 
9221 
E N T O D A S L A S B O T I C A S D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
4-13 
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J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrü 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA E&ÉQAIiDAQl 
Pruébe los el público, y es seguro que sera constante cousunialor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los funuidoros queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA B A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - H A B A N A . - A PAKTAÜO N U M E R O 075. | 
D I A R I O D E l i A M A R I N A —Sdioión de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 16 do 1903. 
• 
i m m 
EXHIBICIÓN DE ÜREGÓNT 
Ei Estado do Oregón se propone 
coustruir un Pabellón especiar que re-
presentará en sus detalles la choza cu-
bierta de pieles del Indio americano. 
Será un "Wig^vaul;, de 180 pies de al-
to y ocupará un espacio de 50 por 100 
piés, construido de árboles de 200 piés 
de lar<;o. Los gigantes árboles que se 
emplearán en la construcción de este 
edificio serán cortados en el mismo Es-
tado de Oregóu, y serán embarcados 
por Cabo de Horno navegando el 
Mississipí hasta llegar á St. Louis. El 
Estado de Oregóu ha adoptado este 
plan con el fin de demostrar su enor-
me producción de madera. 
HUÉSPEDES DE LA CORTE DE SÜECIA. 
Entre los personajes más prominen-
tes de Europa que Visitarán la exposi-
ción Universal de St. Louis en 190-i. se 
hal lará el Pr íncipe Gustavo, heredero 
de la Corona de Suecia y Noruega. En 
cablegrama fechado en Estocolmo, Sue-
cia, en 24 de Junio estará en St. Louis. 
Este es el d ía Nacional destinado á Sue-
cia en la exposición. Es probable que 
el pr íncipe esté aquí para la apertura 
de la exposición Internacional, después 
de cuyas ceremonias visitará otras ciu-
dades de los Estados Unidos regresan-
do á St. Louis más tarde. 
DIAMANTE DE LAS MINAS "KIMBETíLV" 
Tal vez el diamante más grande que 
j a m á s se haya extraído de las minas de 
Kimberly, Capa Colony, Sud-Africa. 
estará en exhibición en la Exposición 
Universal de Sí. Louis para 1901. 
Pesa 120 kilates y su valor es cerca de 
doscientos cincuenta mil libras ester-
linas. 
JIÚSIOAEN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
E l Comité de Música ha hecho los 
arreglos necesarios para dar una serie 
de serenatas musicales en la Exposición 
Universal de St. Louis en 1904, que se-
rán uno de los acontecimientos música 
les más notables que jamás se hayan 
dado. La Randa de Souza, que es una 
de las más cólebres en los Estados 
Unidos; permanecerá en la exposición 
por espacio de 12 semanas; 4 semanas 
en Mayo, 4 en Agosto y 4 en Octubre. 
Mr. Gcorge M. Stewart, Director del 
Departamento de Música, tione órde-
nes para conseguir dos de las bandas 
Extranjeras más notables, así como un 
télvbre director do orquesta y un or-
ganista de reputación universal. La 
Banda "Legard Bepublicaiue", que es 
una de las mejor organizadas, más ex-
pensas y más competentes en el mundo, 
perá tal vez contratada lambión. Habrá 
también bandas famosas de Inglaterra 
y Alemania. 
E l programa que provee Conciertos 
al aire libre evitará que las funciones 
sean esíricíamenté clásicas y solo edu-
caoior.i.sía por naturaleza, pues tocaran 
según los gustos más generalizados en 
ol público. En los conciertos dentro de 
los palacios, la música^ aunque no con-
tendrá obras sumamente técnicas, será 
del sentimentalismo suficiente para de-
leitar los más exigentes cu la materia. 
• ; Además de las bandas y organizacio-
jies de reputación nacional é interna-
eional, habrá un gran número de clubs 
locales. Se adjudicarán grandes pre-
viios en metálico para los mejores traba-
/os en coro, cantores, y ejercicios en 
órgano. Las premios serán de la sufi-
ciente importancia para estimular el 
interés á competir en toda forma y á 
hacer que el programa sea de lo más 
interesante. 
PARTICIPA CIÓN OFICIAL 
DE NUEVA ZELANDIA 
Por cablegrama recibido del Hon. 
Frank Dillinghan, Cónsul de los Esta-
dos Unidos en Nuckland, nos hemos in-
formado de que Nueva Zelandia ha 
aceptado oficialmente la invitación pa-
ra tomar parte en la exposición Uni-
versal de St. Louis en 1904. 
EXHIBICIÓN DE HARINA POR EIJSIA 
El Congreso de Molineros de Harina 
en Rusia, que se reunió recientemente 
en San Petersburgo, votó la sama de 
7,000 rublos para hacer frente á los 
gastos de una exhibición colectiva que 
piensa hacer en la Exposición de St. 
Louis en 1904. La Harina de Rusia tie-
ne fama de ser excelente y los moline-
ros se proponen demostrar su superio-
ridad en la Exposición. 
IMfRE5IONE3 DE LA EXPOSICIÓN 
Mr. Castor Akou, el célebre conce-
sionario asiático que ha estado ya en 
más de doce exposiciones diferentes, 
acaba de visitar á St. Louis. Dice, en-
tre otras cosas, que la Exposición Uni-
versal está más adelantada que cuales-
quiera otra Exposición Universal con 
que ha tenido que \Mcer, y que será la 
exhibición más grande en los anales 
de la historia. Dice también que su 
concesión ' ' ha rá el fike" más célebre 
que el lugar de diversiones públicas en 
la Exposición Colombina de Chicago. 
Su concesión titulada <;E1 Asia miste-
riosa" ha venido preparándose por es-
pacio de dos años y costará más de me-
dio millón de dollars. 
M A T A N Z A S 
Desde hace días se encuentra sufrien-
do una penosísima dolencia, el sefior 
Dionisio Rosié, Director de $ í Repu-
blicano, de Matanzas. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
El miércoles fueron puestos en liber-
tad, mediante fianza, el general Silve-
rio Sánchez Figueras y Ensebio Mere-
les Casanova, á los cuales signe causa 
el Juzgado de Instrucción de Matanzas 
por perjurio. 
El señor Cárlos Castillo, Alcalde Mu-
nicipal interino de Matanzas, entregó 
el viernes la Alcaldía al cuarto Tenien-
te de Alcalde señor Isidoro Benavides, 
fundado en motivos de salud. 
Acordado que la sociedad producto 
de la fusión del Unión Club y del anti-
guo Club de Cárdenas, lleve este úl t imo 
tí tulo, so han tomado acuerdos impor-
tantes para llevar á cabo ráp idamente 
su instalación sobre bases que respon-
dan al prestigio de dicha insti tución y 
garanticen la normalidad de su vida 
económica. 
La inauguración será celebrada con 
un baile de sala, y se hace lo posible 
para que las obras de reparación y de-
corado terminen en el próximo mes de 
Octubre. 
Para dir ig i r estas obras se ha conce-
dido un ámplio voto al señor Juan 
Neyra. 
SANTIAGO D E CUBA 
En la mañana del 8 tomó posesión de 
su cargo de presidente de la Audien-
cia de esta provincia, el Sr. Ricardo 
Lancís, recientemente nombrado para 
ese puesto por el gobierno de la Repú-
blica. 
Dicho acto resultó solemne, concu-
rriendo al mismo los cuerpos de aboga-
dos, notarios, escribanos, procuradores 
y muchas distinguidas personas. 
Ha presentado la renuncia de su car-
go de director y profesor de dibujo de 
la Academia de Bellas Artes de esta 
ciudad el Sr. Fél ix Tejada, nombrán-
dose en su lugar á su hermano el cele 
brado artista Sr. José Joaquín Tejada. 
Ayer, poco antes de las cuatro de la 
tarde se dió la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación número 1-1, 
por aviso recibido en los Cuarteles 
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de Bomberos, de haberse declarado un 
violento incendio en la calle <le San 
Ignacio esquina á Santa Clara, casa 
ocupada por tres importantes estable-
cimientos. 
los pocos minutos de darse la alar-
ma, se presentó en el lugar del sinies-
tro el material de extinción de incen-
dios, pertenecientes á las Estaciones 
de las calles del Prado, Corrales y Sol 
compuesto de dos bombas y tres carros 
de auxilio. 
LA LLEGADA DE LOS BOMBEROS 
Con la prontitud de siempre ftieron 
llegando nuestros activos y entusiastas 
bomberos, quienes siu perder tiempo 
alguno, empezaron el ataque contra el 
voraz elemento, que de una manera 
alarmante iba tomando grandes pro-
porciones, haciendo presa en cuantas 
existencias había en aquel hermoso 
edificio. 
Lo primero que cuidaron los bombe-
ros al ver que el fuego se había inicia-
do por la parte del fondo en la casa 
ocupada por un depósito de tabaco en 
rama, fué el evitar en todo lo posible 
que las llamas se comunicasen á una 
panader ía establecida en el propio edi-
ficio, á cuyo efecto colocaron una man-
guera por la azotea, y tres más por el 
frente de la casa que da á la calle de 
San Ignacio, y dos mangueras más, una 
por la parte baja del edificio incendia-
do, por Santa Clara, y otra por los al-
tos de la casa del número 22 de esta úl-
tima calle, ocupada por un almacén de 
pianos. 
En esta disposición los bomberos tra-
bajaron con gran arrojo y actividad, 
mereciendo especial mención el Brigada 
don José Arana y los bomberos Julio 
Vidal y León García, quienes con ver-
dadero peligro de sus vidas, combatie-
ron el fuego, con una manguera que te-
nía poca presión de agua. 
Para poder trabajar tenían que ha-
cerlo casi tendido en el pavimento, 
pues las llamas, en formas de grandes 
lenguas, salían por el punto que ellos 
habían elegido, para mejor combatir el 
incendio. 
De este valiente comportamiento de 
esos hijos de la humanidad, nos hicie-
ron grandes elogios el antiguo Jefe de 
Bomberos D. Aquil ino Ordóñez y el 
Presidente actual del Cuerpo D. Maria-
no Casquero, testigos presenciales del 
hecho. 
El trabajo de los bomberos fué d i r i -
gido por los jefes señores Méndez y As-
tudi l lo , y secundados perfectamente 
por los jefes de Sección Sres. Páez, Bo-
rreal, Fernández, Oriol y García (don 
Justo). 
Los bomberos de la Sección de obre-
ros, se cuidaron de sacar todos aque-
llos objetos que pudieran estorbar el 
trabajo de los piloneros. 
LOS EDIFICIOS INCENDIADOS 
Son dos ó sean las casas número 4 i 
de la calle de San Ignacio y 24 de San-
ta Clara, que en la actualidad la com-
ponía un solo edificio, en el que esta-
ban instalados un almacén de víveres 
y depósito de (abacos, propiedad de 
don Teodoro Eloriaga, y la panader í a 
E l Comercio, de los señores Alvarez y 
Compañía. 
De estos establecimientos pudo sal-
varse por completo la panadería , aun-
que parte de sus existencias han suíri 
do pequeños desperfectos á causa del 
agua arrojada por los pitones. 
El depósito de tabacos, que fué por 
donde empezó el incendio, quedó com-
pletamente destruido lo mismo que el 
almacén de víveres, á excepción del 
ángulo que hace las esquinas de San-
ta Clara y San Ignacio, donde estaba 
la tienda, en que los anaqueles cou to-
das sus existencias han quedado en pie, 
aunque con desperfectos por la parte 
alta, debido á la acción del fuego y del 
agua. 
La casa Santa Clara número 24, que 
era de dos pisos, la planta baja servía 
de trastienda y escritorio del almacén 
de víveres, y la parte alta estaba al-
quilada al vigilante de policía, don 
Miguel Lastra cou sus familiares. 
Todo este edificio •'quedó destruido, 
pues allí fué donde más trabajaron las 
llamas, debido á his existencias de fá-
cil combustión que había depositadas 
en aquel lado. 
LAS EXISTENCIAS 
En la parte de la casa ocupada por 
el almacén de tabaco, había deposita-
dos unos seiscientos tercios en rama 
de los señores Galbán y C?, y doscien-
tos tercios do la de don Teodoro Elo-
riaga, estando asegurados los primeros, 
no así los últimos. 
E l almacén de víveres que no estaba 
asegurado, tenía existencias por valor 
de catorce m i l pesos oro español, según 
manifestación que nos hizo el señor 
Eloriaga. 
LA FINCA 
La casa en que estaban los ya espre-
sados establecimientos h a r á próxima-
mente tres años que fué reconstruida, 
siendo su actual propietario D. Ramón 
Alvarez Cernuda. 
Según nuestros informes la finca es-
taba asegurada en quince m i l pesos. 
UN SALVA SIENTO 
En los primeros momentos del i n -
cendio un dependiente del almacén de 
víveres nombrado Casimiro Gutiérrez, 
que al oir las voces de fuego subió á los 
altos de la casa número 24, encontró 
sola á una señora anciana, casi aturdi-
da, que atolondrada por el fuego, no 
sabía por donde salir. 
Gutiérrez al verla la tomó en brazos 
y t ra tó de sacarla por la escalera de la 
casa, pero al ver que esta se encontra-
ba invadida por las llamas pasó á la 
azotea de la casa colindante con la de 
la panader ía y á pesar do lo alto del 
muro que separaba ambos edificios, la 
salvó por aquel lugar bajando después 
con ella al interior del establecimiento, 
para llevarla á la calle como así lo 
hizo. 
La conducta y arrojo de Gutiérrez 
fué muy celebrada por cuantos presen-
ciaron el salvamento. 
LAS BOMBAS 
Las que acudieron á prestar sus ser-
vicios, fueron la Felipe Pazos que operó 
desde la caja de agua de la calle del 
Sol esquina á Cuba, con cuatro man-
gueras, y la Cervantes que se estacionó 
en Sol esquina á Inquisidor, utilizando 
dos mnngueras. 
También se hizo uso de una man-
guera conectada directamente de la 
caja del Canal de Albear de la calle de 
Santa Clara esquina á Inquisidor. 
E l servicio de agua estaba bien, 
pues el fontanero Sr. Illas y su axil iar 
Sr. Riesgo, cuidaron de cerrar aque-
llos circuitos que pudieran quitarle 
presión á las cañerías que surt ían á la^ 
bombas, y esto contribuyó á que los 
pitones arrojaran el agua á gran dis-
tancia. 
LA POLICIA 
Es digna de todo elogio la conducta 
observada por la policía en este incen-
dio, tan es así que el jefe de aquella 
Zona el capitán Duque Estrada, fué 
felicitado por el Alcalde Municipal 
Sr. O'Farri l . 
Tanto los vigilantes que estaban de 
servicio, como los de la reserva que 
acudieron más tarde se cuidaron de 
proteger el trabajo de los bomberos, y 
evitar que el público invadiese el pe 
r i metro del fuego. 
Solo se permit ió el paso á los par-
ticulares que por relación á sus cargos, 
tenían derecho á acudir al lugar del 
siniestro. 
Desde los primeros momentos del 
fuego vimos allí, además del capitán 
Duque Estrada, al teniente Sainz de la 
Peña, á los sargentos Cruz Muñoz y 
Dominguez, y vigilantes números 628, 
72, (594 y 920, que prestaron muy 
buenos servicios. 
Cumpliendo con la orden dictada 
por el general Cárdenas, y que ayer 
publicamos, solo acudió la policía per-
teneciente á la Estación que correspon-
do la casa del fuego. 
EL. JUZGADO 
fíl ¿ues del distrito Este, Sr. Valdés 
Fai ih , acompañado del escribanc s ñor 
Lia miza y oficial Sr. Velazco, se cons-
tituyó en el lugar del siniestro, instru-
yeñdo las primeras diligencias suma-
rias. 
Ante dicha autoridad declaran el se-
ñor Eloriaga, el dependiente Sr. Gntié-
rrez, el teniente de policía Sr. Sainz de 
la Peña y varios individuos más, cuyos 
nombres no recordamos en estos mo-
mentos. 
LOS TRANVÍAS ELECTRICOS 
A causa de haber estado intercepta-
dos los carriles del t ranvía eléctrico por 
las mangueras de la bomba uFelipe 
Pazos," el servicio del ramal del Mue-
lle de Luz quedó interrumpido por es-
pacio de. hora y media. 
En la rnlle del Sol había estaciona-
dos 24 carros de las diferentes líneas, 
dos en la calle de Cuba y uno en la de 
Santa Clara. 
Tan pronto como el fuego quedó do-
minado, se hizo trasladar la bomba 
Telipe Pazos" al pozo que existe en 
la plaza de Santa Clara, quedando de 
esta manera expedita la vía, reanudán-
dose por consiguiente el servicio de los 
tranvías. 
LAS AUTORIDADES Y LOS POLICÍAS 
Además del Alcalde Sr, O 'Far r i l l , 
acudieron el teniente-alcalde Sr. Foyo, 
el general Cárdenas y el Secretario de 
la Alcaldía Sr. La Torre. 
LA SEÑAL DE RETIHADA 
A las cinco y media de la tarde se 
dió la señal de retirada, quedando solo 
una sección de bomberos, para el es-
combreo. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita, del señor A . E. Verdeieau peri-
to en tres idiomas, cubano educado en 
Francia, el cual nos ha dado informes 
sobre el banquete ofrecido el domingo 
úl t imo por el emprendedor Mr. J- H . 
ACUDA UD. A LA \ 
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á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
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Premiada con medalla de oro en la (Ultima Exposición de Parts. 
Cura la debil idad general, escrófula y raquit ismo de los niflos. 
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Pennigton, Gerente general de "La 
Mesa Plantation C0" en la finca "Con-
cepción" cerca de Slarianao, propie-
dad de M . C. K Will iams. 
Allí pudieron verse los magníficos 
aparatos para la confección de ricos 
productos sacados del plátano, la fruta 
más rica del mundo. 
Asistieron á dicho banquete varios 
representantes de la prensa y otros 
distinguidos caballeros. All í se de-
mostró que el plátano (banano) es la 
fruta tropical de mayor variedad y de 
más sano alimentó; y como en Cuba se 
producen los mejores del mundo, l a 
iudustria de utilizarlo en diferentes 
modos está llamada á un porvenir de 
gran riqueza en Cuba. 
He aquí en demostración el variado 
y suculento vxenú que fué servido en el 
banquete referido. 
Todo él está compuesto de sustancias 
derivadas del plá tano cubano: 
T R O P I C A L F O O D C O M P A N Y 
12 BEIDGE STREET 
N E W T O R K C I T Y 
Banana Soup 
id. Crackera 
Banana Breakfast Food. 
Banana Hot Biscuíts. 
Fried Banana Mush 
Banana Pancakes with Banana Jelly. 
Banana Whíte Broad. 
id. Brown Bread, 
id. Muffins. 
Id. Butter. 
Banana Raísin Cake. 
• id. Jelly Cake. 
id. Cookies. 
id. Drop Cakes. 
Banana Pudding with Banana Sauce 
id. Custard. 
Banana Figs. Banana Candios. 
Banana Coffce. 
Agradecemos al Sr. A . B. Varde-
reau el obsequio de su visita y senti-
mos que otras ocupaciones nos hayan 
impedido asistir á tan importante 
fiesta. 
m LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 14. 
Entrados.—Sr. D. Andomaro Molina 6 
hija, de Mérida. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 14. 
Entrados.—Sres. D. R. E. Heladay y 
señora, de Santiago de Cuba, 
Día 15, 
Salidos.—Sr. D. R. E. Heladay y se-
ñora. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 15. 
Entrados.—Sros, D. Agustín Mederos, 
de Colón; B, Llorens, R. S. Williams, 
y A. L . Fogne, de los Estados Unidos. 
Día lo . 
Salidos*—Sres. O. David Casares, Po-
dro M. Mederos, Luis López Silvero, M i -
guel G. Cristo, Carlos Campos, Emilio 
Campos, González Guerra y G. Cajiga. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 14. 
Entradas.—Sres. D. Vidal Lamas, de 
Sagua; Rafael Labandia, do Puerto Prín-
cipe; Celso Paz, de Puerto Plata; José 
Santos Martínez, do Ceiba; Generoso Ro-
que, Ezequiel Roque y Santiago Martí-
nez, de Caibarión. 
Salidas.—Sres. D, Marcos Villas, Ma-
nuel J. Vega y una'niña, Tomás Cartey, 
Antonio Rodríguez y Juan Varona. 
EL J E R E Z A N O 
Día 14. 
Entradas.—Sres. D. Miguel Palacios, 
de Mójk'o; Antonio Jurado, do Cárdenas; 
Alfredo Sarduy, de Cruces; Antonio Co-
ramés, do Cuines; Isaac Boflll, de Idem, 
y Damiíin Rivero, de la ciudad. 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la ap l i cac ión de anes tés icos i no -
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las s e ñ o r a s m á s 
delicadas y los niños . 
Practica todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
I W D E J j F ' T X J - K r O J N T o . 4 / 7 
00-9 
AxMEDICACION 
X \ ANTIDISPEPTICá 
" A 
Curación do la Dispepsia, j 
Gastralgia, Vómitos de' 
\as embarazadas Con-1 




FARMACIA Nv - / í ^ 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 \ $ í ^ 
esq. á Compostela. Habana. 
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Dr. M m i m n y Gatea 
A R O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
Para matar y ahuyentar chinches, hormiga^ 
y encarachas.—Con 60 centavos, que no másl 
vale media botella, alcanza pora tres barras d4, 
catre, 6 dos camas colombinas, 6 dos mediafi 
camas, 6 una cama camera y un catre. ' 
Se pasan seis meses y más, sin que se anideif 
más chinches.—JBe~SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galía^r 
no 129—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 51 
núm. 32-SaIud 69—Cerro 847, 689, 474 y 555-e 
Estévez 80—Jesús del Monto 352—Corrales 17̂  
farmacia—Genios 6—Corrales 65 y 128—Qervâ j 
sio 1 y 79—Aguila 22, 154 v 125—Consulado 31-^ 
Lamparilla 69—Teniente Rey 80—Villegas 67-A 
Aguiar 17—Perseverancia 35—Campanario 11(8 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 87—Suárez 120A. 
Dragones 5, barbería de Jaime- Sol 23, barbel, 
ría—En Guanabacoa: Farmacia del Ldo. JuaA 
Mencías—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Caá?" 
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigí* 
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia f. 
Droguería Americana. Galiano 129, Habana. 
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6 al POLVO 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
En toda» la» buen-s Fsriuaci»«. . Por mayor : 20,ruc Satut-Lazare.Paris. V Exi.vr 4ttá Firmt tobniMdM Cíarnllo. 
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por medio de las Pilóles Orientólos 
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D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
D o s n a 
Principio ferruginoso vital de ¡a sangre. E l mas poderoso 
de los recon.->tituyenlcs. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
o ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O . J a r a b e . E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
- - . . . . . . . I _! _ .1 . V l-XfO/̂ t W f T-«1VTÍ̂  -. I- I' . I Desconfiarse de las imilaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la lirma Adrián, PARIS 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFCCCIONES DEL CORAZON, aa caran radlcalmantc coa 
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ID Medallas do Oro 
8 Moaalltis do JPiata/ 
nEGOHSTITUTEKTES T O N I C O S 
P O D E R O S O S REOENCRADORfeS. C U I N V ^ P L I C A M D O LAS FUERZAS 
Depósitos en todas las princiDUles Farmacias. D I Q E S T I O N 
S O L U C I O N P A U T A 
a l O l o r i a i c i x ' o - I ^ o s f a . t o d e t O a l 
E l r e x o d i o i las E N F E R M E D A D E S D E L . 
mas tácaz las T O S E S R E C I E N T E S y & N 
| para curar; (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAÜTAÜSERQE, Ra« T,&ouie, PARIS T LAS PntNrip*LM BOTICAB. 
Defr.onflw dt U; Imlltcion̂ K y M¡,Mr f» F'-ma L. PflUTAUBÊGE. 
d i C U A S 
^NICO^NUTRITIVO? 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a an ir.a P r l n c l p a l e í i F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t f e m l i r é 1 0 d e 1 9 0 3 . 
=3 
Mol imiento l l a r i t i m o 
V A P O E "CONDE W I F E E B O " 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque ha sido 
fijada para el 22 del corriente, á las 
cuatro de la tarde. 
E L " F R l . " 
E l vapor noruego "Frí," entró en 
puerto ayer, procedente de Barranqui-
Ila, conduciendo 2.870 toros y novillos 
y 60 terneros, consignados á D. J . Fer-
nández. 
E L "M A S C O T T E . " 
Ayer salió para Cayo Uueso el vapor 
americano "Mascotte," con carga y 
pasajeros. 
No hay cerveza como la cervc¿a L A 
T R O P Í C A l i . 
NOTICIAS JODICIALES 
6 E Í 5 A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
AUDTKNCIA 
J U I C I O S O R A L E S 
SfCüi&H í* 
Contra Avelino Rodríguez, por false-


















A F U E R A C O N L O S 
D O L O R E S D O R S A L E S 
E s e c o n s t a n t e d o l o r d e e s p a l d a ! A t a c a i n e s p e r a d a m e n t e . E s 
e l p r i m e r s í n t o m a d e e n f e r m e d a d d e l o s ríñones. S e m a n i f i e s t a e n 
d i v e r s a s f o r m a s . P u n z a d a s r e p e n t i n a s . D o l o r e s l e n t o s y d e b i l i t a n -
t e s . E s q u e l o s ríñones a f e c t a d o s p i d e n s o c o r r o . E l d o l o r d e e s -
p a l d a e s e l t o q u e d e a l a r m a d e l o s ríñones, q u e d e d e s a t e n d e r -
s e , s e r á p r e c u r s o r d e g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
R i ñ o n e s i n d i s p u e s t o s c a u s a n e s p a l d a s f r á g i l e s , u n a m a l a e s p a l -
d a e s t á d é b i l , l i s i a d a . y d o l i e n t e . U n o s r i ñ o n e s e n f e r m o s c a u s a n 
a b u r r i m i e n t o , j a q u e c a s , m a r e o s , d o l o r e s r e u m á t i c o s y u n s i n n ú -
m e r o d e o t r a s d o l e n c i a s . 
o o o 5 « 9 • © « O C • O O 
L A S PILDORAS 
B E P O S T E E 
n n m 
i 
• 
C u r a n toda a f e c c i ó n de los r i ñ o n e s y de l a vejiga: A l i v i a n los dolores de espalda y 
los curan . L A S P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S c u r a n peligrosos d e s ó r d e n e s u r i -
narios{ infrecuencia abnormal de las emisiones ur inar ias ó demasiada frecuencia; no hay 
n i n g ú n s í n t o m a de enfermedad de los r i ñ o n e s que les seá inacces ib le^t t trn hasta h fron-
tera de la diabetes, la h i d r o p e s í a y el m a l de Br ight . 
P r u e b a de ello, los testimonios de quienes las usan. 
P R U E B A S D E L A M I S M A H A B A N A . 
exteml íaa los dolores y eutumec.mieuto á iodo ti T T T n ^ ñ ^ * ™J* hora ya se me 
p a r a m e n t a los p i ^ 
odo incapacitada de atender á los oticios más l l oros de la casa, pues «¡ÍS^^TSTSKS^ 
inclinarme, me causaba un verdadero martirio. E n vista de la /ravedad deI c a Z cons d é l o CaS1 
milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteramente bien, con el uso de un 8o?o t ! ^ *, 
las Pildoras de Foster para los Kiflones y si esto se ba logrado en un casoalarmante "omo T m ^ 
¿C uál no será la eficacia de este medicamento contra los primeros síntomas «lo i- i 
de lo» Tiflones? Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también notablr • f*0̂ "1011 
unas pocas dósls que ha tomado de las Pildoras de Foster para los l{ifií>i > ." • ' ,'!'>l0t"011 
D e venta cu t o d ú s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
F o s f c r Me C l e l l a n Co, 














V I A S U R I N A R I A S . 
Cons jltas de 13 á 2. L U Z NUM. 1L 
C 1499 1 Sb 
' g & S t t T t S t * * " ' ' l o r Au'rt Dr. Jaan Pablo García 
Contra María Hodrípucz, por atentado. 
Ponente: sefior Azcárate. Fiscal: seilor 
Gálvez. Defensor: liccnriado Cal«idill:i. 
Secretario: Ldo. Saiivodra. 
Sección 2* 
Contnx Tomás Alv^do, por tentativa 
de violación. Ponente: señor Montever-
de. Fiscal: Hpfior Vallo. Defenanr: «eñor 
Castaños. Juzgado, de Güines. 
Contra Gabriel Lago, por cohecho. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Arósteguí. Defensor: licenciado Púo. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A r r e g l a r s e n i ñ a s 
que v a m o s a l M a l e c ó n . 
lloicJ y lir*taur(n>f 
P R A D O 102. 
E & r f q u e Hernández Cartaya 
Alfredo Mánrárá 
De 12 á 4. A B O G A D O S Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
rEimos croios i estóino! 
¡CÜEAC10N RADICAL! 
C o n s u l t a s g r a t i s p o r cor reo 
IJOS enfermos del interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
ií/íiS, Corrales n ú m e r o 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis . Se asegura la curar-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el e s tómago . C 1601 26-15 St 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d , ^ d o los 
o jos y <lc los o í a o s . 
Consultas de 12 á k Teléf. 1787. Keina núm. 123 





D r . J u l i o E . ¡ y u ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Vías urinarias y sífilis. 
D e l 2 á 2 p . m. Lampari l la 63^ altos 
8348 26-21 Ag 
D K . M A K Í C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-ReDressn-
Unte de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americaco.—Neoluno 62. 
_ c l t ó 6 WA 
D r / G - a b r i e T C a s n s o . 
Catedrático Ce Pato log ía Quirúrgica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
O—1469 ¿ Z M _ -
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. T e L 1026. 8919 31-5 St 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. I!< rna-
za 32. 8923 lt5-2.TrmCSt 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1458 26-23 Ag 
D r , F e m i i M é M e z G a n o í s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
( irn/ano del Hóspifal número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l^-—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1463 ind. 26 Ag-.aS 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía, 
f Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9235 26-15 Sb 
D r . M t o l f l I 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 28-13St 
JOSE PERÜJO Y PATINO 
A B O G A D O 
H a trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2 914? ISSt l l 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio M . - Ü 1 D O S , N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 1493 1 Sb 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C149Ó ' « 13b 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1825 1 Sb 
I > K . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y siflll-
ticafl.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
l á 3. Lampari l la 78. c 1157 23 A 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultes de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1618 1 Sb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11. T e l á -
fono 1112. 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
De 12 A 4. Aguiar 19. Tolefono 111. 
ClaOá l Bb 
D R . JOSE A . T A B O Á D E U . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e o l a l . 
Enfermedades del pecho y del e s tómago . 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes v Vierneq 
3 a 4. N L V r U N Q 4 7 . ' 26"t9 
DR. NICANOR P. TBUEECHEA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 13. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
A B O G A D O . 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1493 i sb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde, Es ta -
bleoimieuto hidroterápico Reina 39. 
- c 1500 l Sb 
D K . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I i a J A X O . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Troeadero. 
6409 26Ag-líí 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enlermedadas del e s tómago é intestinos ex-
chxsivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Telífono 6116. 
8674 26-30 Ag . 
D r . J o r g e L . M o g u e s 
E S P I X I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. ' 
C 1496 ^ Bb 
F E L A Y O G A R C I A 
ORESüSS ^ Í K A R á 
A B O G A D O S . 
Teléfono-. 887. Empedrado 5. 
C 1503 1 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y PróíesU de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 1524 1 Sb 
ANTONIO L , V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 66, entre K m ; edrado y Tejadillo. 
8732 26-L" St 
D r . M a n u e l p e l l í n . 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel,—Teléf. 1262. G E 
S. Canelo Bello v Aranjro 
A B O U A D O . 
c 1595 
H A B A N A 55. 
13 Sb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento eme emplea el profesor 
Hayem del Hospital de ban Antonio ae Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n l a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
G A L I A N O número 53, altos. Teléfono 1529. 
C1451 18 Ag 
So 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
p r a -
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. San Wicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MF.mcO (JIRUJA.NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquiaidor 37. o 1452 21 Ag 
A L B E S T O S. D E B O S T A l l f E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partas y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 7S. . 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6í esquina á F . 
c. 1560 5 St 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e í a C. de Beneí iceneia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiai 108^.—Teléfono 824. 
C 1494 ISb 
A r t u r o M a ñ a s v ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a fearraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 1497 1 Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFEBMEDADE8 del CERKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 3. 
C—1569 7 Sb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1493 1 Sb 
A N Á L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de l a Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 10o 
C1529 1 Sb 
Dr. i . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha rejrresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora».—Consultas de 12 á 2. Lar 
(tunaa 68. Te lé fono 1342 c 1462 23 A 
D R . ft. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 1,2 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael v San José. 
C 1597 • 2814 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1450 t sb 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 31, Banco Espafiol, Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
G. 
Abog-íulo y Notario 
T E L E F O N O 333. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1561 5 St 
ESISESASIZAS. 
COLESIO F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
J)¡ree.fnra: Mlte. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Francfe, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo* 
I^abores, etc. ' 
P R E P A R A C I O N 
P A R A LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15 Stl6 
D E tí Y 2; E N S E Ñ A N Z A . 
Estudios de Comercio y Reparación para el 
ingreso á carreras especiales, Concordia 1K 
Te lé fono 1419. ^ 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.-Se taoilitan Reglamentos. 
E l Director, 
P a b l o A t i m ó . 
C-1605 lt-15 14m-lG Sb 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Un profesor de D enseñanza, que sea muy 
práctico y que sepa tratar á los niños, se soli-
cita para un Colegio. Informa el tenedor da 
libros del J E R E Z A N O , Prado 102, de 7 á 11 
a. rn. y de 4 á 10 p. m. 
^-t9 lt-14 Sm-15 
UNA P R O F E S O R A 
que acaba de .'legar de los Estados Unidos de-
sea conseguir algunos alumnos de música in-
glés, cahstenia ó instrucción, dando las clases 
bien en inglés ó en español , á domicilio ó en su 
«uorada. Miss V. , Agniar 72, altos, de 12 á 5 do 
la tarde 9106 4 12 
S e ñ o r i t a J e a n n e O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés v 
a lemán, en su casa y á domicilio, y el Sr H 
Orval, ingeniero, para sus trabajos ¿rofesiona-
ks . Hablan el español . Galiano n 75 
9168 15-12 Sbre. 
Una señorita inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas 
9271 26Stl5 
emo i r a . sís. be fio» 
dirigido por religiosas dominicas francesa.'!. 
Enseñanza elemental y superior.—Este Co-
legio abrirá sus clases el W del corriente en la 
hermosa casa "Antigua Quinta de Toca", Car-
los B I 14. 9273 4-15 
11 nihiiL i un uuimi 
R L A N C O , 38 
Director: Al/redo M . Aguayo. 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza, 
Diego Torree, Rufino Vidal, José Maria Soler 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Marlinez, Santiago García Spring, José María 
Callejas y Mariano P. de Acevedo. 
Cuota mensual: tres pesos en moneda ame-
ricana. 
Pídase la nueva circular de informes. 
9159 7-12 
Una profesól a de inglés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. ()4. 9301 26-10 St 
EL MEJOR TEXTO OUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
C L A S E S D E PIA2ÍO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Obranía n. 60. Precios módicos . Q8 A 
TTna señora inarlesa que ha sido directora d« 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en ln* 
e lés y otro en ospañol y mucha experleu9}a en 
la enseñanza de idiomas é histrucción yéheral 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Moa-
te, altos de la panadería . 6152 26-16A 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores do clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catá logo do precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewlng, 
Illinois ó á H . B. Leavitt on San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1465 26-23 Ag. 
COLEGIO ALEMAN 
Subvencionado por el Gobierno do 
Alemania y su colonia en la Isla de 
Cuba. 
Tiene sus aulas en Aguiar 101. 
E l nuevo curso comenzará el 14 do 
Septiembre actual bíyo la dirección 
de inteligentes profesores cubanos y 
alemanes. 
Se admiten alumnos lo mismo hem-
bras que varones. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
personalmente ó por carta de 12 
á 3 á l a oficina de la E m b a j a d a 
alemana, Te jad i l l o 1 ó á H i n z e 
y O A g u i a r 134.—Habana. 
1575 10-5 
Una señorita americana 
que lia sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina «e L^ 
V Línea. Miss H . Vedado. S395 »W" 
L I B R O S É I M P R E S O S 
T - n x T < \ ' c _ R ú s t i c a s ~ y Urbanas. Su medida 
r 1JN U-AÍJ envaras, cordeles, caballerías, 
lesruas metros, hectáreas y acres. Se explica 
pn el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 ^8-29 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
D o s s e ñ o r i t a s 
artistas en confecciones de modas en sombrero» 
y trwjes, que acaban de llegar de Europa, de-
sean colocarse en buenos establecimientos de 
su giro. Tienen respetables familias de esta 
capital que les garanticen. Informan Bernaza 
16, Habana 
SE TIÑE E L PELO 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. . 
Para evitar demora es conveniente el o ía 
antes lavarse la cabeza. 
L a operac ión se lleva á cabo en gabinete re-
servado. , . , - j , i 
Calle de Paula 79, bajos, ó d doun-
cilio. í>064 It íMl^mlO 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista, constructor 
t Insialador de para-rayos sistema moderno a 
ediricios, nolvorines, torres, panteones y Du-
ques, garantizando bu instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, ei«ndo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Insta l tc lón de timbres elfictricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas teleld; 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8096 26-4 -A _ 
" H O J A L A T E R I A DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agu.i. Coro-
trucción de canales de todas clases. OJO, E n la 
misma hay depósi tos para basura, botijas y Ja-
rros P&ra lecherias. Industria esquina á Colon, 
c 1483 26-27 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i c n de la mañana—Bept i cmbre 16 de 1903. 
E L B E N E F I C I O D E P I Q U E U . — G r a n 
nocUe es la de h o y para Albisu. 
Piquer, el actor cuyos méritos co-
rren parejas con las simpatías de que 
disfruta entre el público liaba ñero, 
ofrece su función de gracia. 
Atractivo singular tiene el pro-
grama. 
Lola Lope/, reaparece en la escena de 
Albisu, ó sea la escena de sus triunfos, 
en señal de deferencia al beneficiado. 
Toma parte Lola en dos de las obras 
de que consta el espectáculo, t a Mar-
cha de Úááiz y TM HcroUosa, en l a s q u e 
tantas y tan inolvidables ovaciones ba 
recogido l a salerosa pática, la retre-
chera Mari-Fepo, la actriz, en fin, todo 
simpatía. 
Esas dos obras, acompañadas de 
E l padrino de " E l X c n ¿ \ forman el 
programa completo de la función. 
L a Pastor, l a gentilísima Esperanci-
ta, hará en este saínete el papel de 
Pilar. 
Xo podemos decir que son esas tres 
obras en las que más se luce Piquer, 
porque, pensándolo b i en , ¿qué zarzuela 
hay donde el beueficiado de esta noche 
no'iuuestre su talento, su gracia y su 
arte! 
Albisu estará esta noche, según la 
Bacnimental frase, de bote en bote. 
Todo está vendido. 
A M E N A P O E S Í A . — 
Fué su esposo auxiliar décimo octavo: 
& mí me rechazó con cara fosca, 
y hoy tiene relaciones con un cabo... 
j Áteme usté esta mosca 
por el rabo! 
Como la Iglesia manda 
que nos amemos, 
Itosa y yo dulcemente 
nos entendemos. 
Y dice Kosa: 
•—¡Esta sí que es ferviente 
fe religiosa! 
LJUÍS Tahoada. 
H E M E S A S P E PETÍTÓDICOS.—Los que 
acaba de recibir la librería de Eópez, 
L a Moderivi Poeúu. es variada y abun-
dante llegan al popular centro de pu -
blicaciones de Obispo 135. 
Entre otros, para citar los que más 
boga difrutan cu la Habana, se han re-
cibido los semanarios siguientes: 
Olnma y Lápiz, cou páginas dedica-
das á Amparo Taberner la tiple que no 
perdemos la esperanza de ver en AJ-
Súsa. 
jB/aHco ?/-Yc.̂ ro, con grabados en co-
lores, un bello artículo sobre el Calino 
de Liiarriiz, unos festivos versos de An-
tonio Casero, y mucha y selecta prosa, 
intercalada de ilustraciones, en su ame-
| no texto. 
Xuero Mundo eonsag.m un largo ar-
tículo .á Carlos Allen-Perkius de Bor-
bón.' el actor arisíócrata que la Habana 
apj^iuviió en la temporada de la Gnerre-^ 
-. ro y que hoy Iiaoe las delicias del p ú -
bli'co madrileño, desde la escena del 
Iiiríco, ,interpretando el papel.de pro-
tagonista de la zarzuela LJl fumoso Co-
lirón. 
A. B . €., como siempre, trae una in-
formación variada é interesante de ac-
tualidad europea. 
Y Alrededor del Mundo, contrabajos 
instrnetivos. noticias cariosas y apun-
tes históricos, científicos y recreativos. 
Todos estos, y otros muchos más, 
que forman la remesa de periódicos 
ayer recibidos en LM Moderna Poesía, 
desaparecerán en un abrir y cerrar de 
ojos. 
Lo de todas las semanas. 
G A B R Í F X K A M E N T O L . — H a experi-
mentado ana notable mejoría en la 
enfermedad que lo tiene postrado en 
cama, desde la anterior semana, imes-
tro amigo don Gabriel líamentol, po-
pular dueño de la sombrería E l Tria-
nóu y representante en esta Lsla de va-
rios fabricantes famosos de Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
Ix i s que á diario acudimos á enterar-
nos del estado del señor Kainentol re-
cibimos ayer la lisonjera nueva de 
hallarse ya nuestro amigo bastante 
aliviado del ataque bilioso que en tan 
serio peligro puso su vida. 
E l doctor A róstegui, á la cabecera 
del enfermo, celoso de su ciencia, pone 
en práctica todos los recarsos de su 
saber y su pericia para vencer por 
completo el mah 
¡Quiera el ciclo que lo consiga en el 
más breve plazo! 
T E A T R O M A U T Í . — L a compañía dra-
xnátirn que dirige el primer actor don 
José M, Soto ensaya en estos momen-
tos, p a r a n - p i x - s v n l a i la esta noche del 
sábado, l a más popular de las obras de 
Dieenta. el drama Juan José, siempre 
tan aplaudidos p o r los espectadores ha-
baneros. 
Hará la parte de protagonista ei se-
HOT íSoto. 
lís papel que interpreta admirable-
mente el distinguido actor q u e tan bri-
llantes batallas viene librando desde la 
rs- ena de Martí en pro del arte dra-
mático. 
Del papel de Rosa en Juan José se 
encargará Amadita Morales. 
Celébrase esta función á beneficio de 
la señorita Ana Pando, quien, según 
rezan los carteles, para el espectáculo 
bajo la protección de sus amistades y 
del público en general. 
E l domingo se pondrá en escena el 
interesante drama Diego Corrientes. 
Y más adelante, Los dos pilletes, con 
nuevo decorado debido al final de! se-
íior Vázquez Palencia, escenógrafo 
muy conocido en nuestro mundo tea-
tral . 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L . — A par-
tir del día dc«*oy queda abierto en el 
Conservatorio Nacional de Música el 
nuevo curso. * 
Según se sirve comunicamos el se-
fíer Hubert de Blanck, director de este 
acrcd.íado centro de enseñanza artísti-
ca, las inscripciones de alumnos pue-
den hacerse todos los días, previos los 
requisitos reglamentarios, en la secre-
taría del Conservatorio. 
Horas: de las ocho á las once de la 
mañana y de la ana á las tres de la 
tarde. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en 'el Parque 
Central: 
Mazurca Mercedes, Calbist. 
Fantasía, capricho de varios autores, 
Ortega. 
- Potpourri de aires españoles, Yucen-
Fantasía Un día alegre, González. 
Tanda de valses L a Harada, Muñiz. 
Pasodobie Minuto, Ortega. 
E l Director . 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una casa de juego exclama un 
inspector al sorprender la partida. 
—¡Alto todo el mundo! 
ü n enano: 
. —;Hágamelo V. bueno, señor ins-
pector! 
CEONICA m i G I O S á 
D I A 1G D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en Jesüs, María y 
José, / 
San Cornelio, papa, y San Rogelio, 
mártires. 
San Rogelio, mártir. Entre los ilustres 
mártires de Jesucristo sacrificados al bár-
baro furor de ios mahometanos á mitad 
del siglo I X , en que movió Abderraman, 
rey de Córdoba, una de las más crueles 
persecuciones que sufrieron los cristianos, 
se elogia con justísimo motivo el valor 
de San Rogelio, de quien nos dice San 
Eulogio, escritor de sus gloriosas actas, 
que luO natural de una aldea de Grana-
da, monge de edad avanzada, aunque no 
señala el monasterio ni religión que pro-
fesaba. 
Bsiába prohibido á los cristianos bajo 
graves penas entrar en las mezquitas de 
los agarenos, porque pensaban estos, lle-
nos de preocupación que violaban aquellos 
el suelo desús templos, pero despreciando 
Rogelio semejante prohilm-ión, puesto en 
medio de la multitud comenzó á predi-
car el Evangelio, y á declamar contra las 
"hientiras del falso profeta Mahoma, de-
clarándoles los premios que Dios tiene 
prometidos á los cr* yentes de su santa 
ley, y los castigas con qĵ G el fuego eter-
no pena íl los qiie eierñiñ Ihs ojos á la luz 
de bu. doctrina, viviendo envueltos en las 
crasa* tiiiiel'ias de ios delirios y de las 
necedades paganas. 
No es fácil poder eriplicar la cólera que 
concibieron los bárbaros á vista de aque-
lla resolución, que (•raduaron por enor-
me atentado. Sin duda hubieran dado 
fin al santo en el acto á fuerza de golpes 
y heridas con que lo maltrataron arroján-
dose sobre él enfurecidos, si el juez que 
se hallaba presente, con la autoridad de 
su juicio, no se lo hubiera quitado de las 
manos. Luego que este entendió la cau-
sa del enojo popular con virtiendo ei suyo 
contra el mártir, mandó ponerle en la 
cárcel con duras prisiones, hasta que por 
último fuó degollado: logrando por esto 
medio la corona del martirio en el día 1G 
de Septiembre del año 8 5 1 . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En l». Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en hv3 demás iglesias 
las de'costumbre. > -
Corte de María—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del l ' n r n i e n en 
San Felipe y Santa Teresa. 
íal 
SOLEMNES FIESTAS 
E N HONOR 
i ) [ m . s M i H i i r o o [ i w E 
E l d ía 1C; A las 43^<3e l a tarde se i za rá !a ban-
dera con repique de campanas y mús ica , 
Dia 17: A las ocho d a r á p r inc ip io la novena 
con misa cantadaj el rezo y los gozos corres-
pondientes a l d ía . "Los d e m á s d í a s hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26: A l oscurecer se rezarfi el Santo Rosa-
r io , c a n t á n d o s e d e s p u é s laa l e t a n í a s y 3a salve 
á toda orquesta. | 
Dia 27: A las siete misa y c o t u u n l ó p general . 
A "las S'Í; lí» solemne de la fiesta, c a n t á n d o s e la 
g ran Misn de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando por te la Srita, M a r í a 
Teresa Santacana y o c u p a r á la C á t e d r a Sagraí-
da el Ledo. Poro. Manue l Huiz, Secretario de 
C á m a r a y Gobierno de este Obispado. L a d i -
r ecc ión y o r g a n i z a c i ó n de la parte musical es-
t á encomendada 6 los&eñores profesores don 
J o s é Cogorza, organista de eatn Iglesia y don 
Agast in Mar t i n . A las cinco de l a tarde l á 
p roces ión por las naves del í e n i p l o . 
Tfene e l nonor de i m i t a r á estos^ctflb* 6 la 
Muy I lustre Arc-hicofradía deí S a n í í s i m o , e r i -
gida en esta Iglesia, á los feligreses de la mis-
m a v a todos los fieles y devotos de lá San t í s i r 
ma V i r g e n de la Caridad, el P á r r o c o y la Ca-
mare ra» 
N C T A . — C o b r á n d o s e ya e l censo que para su 
fiesta t iene la S a n t í s i m a V i r g e n y cubriendo 
los gastos de la misma, advier to a mis que r i -
dos IVligreses y personas devotas de la S a n t í -
sima Vi rgen de la Caridad, que no he autor i -
zado á nadie absolntamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. N o obstante las 
personas que, bien sea por c u m p l i r a lguna 
promesa, O bien por d e v o c i ó n , quieran hacer-
le a lgí in presente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, ara. Car idad V a l d é s de L . A l g a r r a , 
Calzada de l Mon te n . 411, 6 al Sr. Cura P á r r o -
co en la Iglesia. 
Habana 1G de Septiembre de 1903.—El P á -
rroco encargado. 9326 10-StlG 
DE M FMCISCO DE ASIS 
PROGI?A"»IA de los solemnes mullos 
que se eolobrarán en esta Iglesia en 
honor de la inipresióu de las llagas 
de nuestro Seráfieo Padre S. F r u n -
e i seo de A S Í S . 
E l d í a 12.—A las ocho p r i n c i p i a r á el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozas a l final. 
Dia 16.—Al anochecer se r e z a r á la Corona 
Franciscana y se c a n t a r á una solemae Salve á 
toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete y media s e r á la C o m u -
n i ó n general de costumbre. A las ocho y m e -
dia se c e l e b r a r á la solemne Misa S gran o r -
questa, en la que of ic iará el Rdo. P. Guardian 
de loa r ranciscanos y p r e d i c a r á el Reverendo 
P. F ray T o m á s Lorente, Secretario del I lu f i t r l -
s ü n o Sr. Delegado Apos tó l i co . 
Este d í a es tá dedicado á la I m p r e s i ó n de las 
Llagas. 
A l o f c u r o c e r Salve Solemne. 
Dia 16.—A las ocho y m » d i a solemae Misa 
cantada con orqnesta, en la que p r e d i c a r á el 
Edo. P. Fray Anton io Vazauez, Franciscano. 
Este d ía e'stá dedicado á los gloi-ias del Sera-
fin de Asís. 
A l anochecer se c a n t a r á la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media Misa solmenne 
cantada, en la que p r e d i c a r á el Rdo. P. F r a y 
Vic tor iano Pardo, Franciscano. 
Este d í a es tá dedicado al S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se r e z a r á l a Corona 
Franciscana, se h a r á n las preces a l S a n t í s i m o y 
se terminara con p r o c e s i ó n solemne por las 
naves del templo y Reserva. 
E l d i i i 20.—A las ooho y media se c e l e b r í t r á 
la solemne fiesta en honor de la S a n t í s i m a V i r -
gen de los Dolores Gloriosos, en la que p r e d i -
c a r á el Rdo. P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la punta l asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se suplica la asistencia de los d e m á s fie-
les para que oon su presencia contr ibuyan á la 
mayor solemnidad y luc imiento de la fiesta. 
El Minis t ro .—La Camarera, Condesa de Bue-
navista. 913S S-ll 
J. H . S. 
I g l e s i a d o ] B o l o n . -
E l s á b a d o 19 celebra la C o n g r e g a c i ó n del Pa-
t r iarca San J o s é los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expone 
S. D . M . á las l:-2 m e d i t a c i ó n y preces y a las 
ocho, misa, p l á t i c a y c o m u n i ó n general, t e r m i -
nando con la bend ic ión y reserva del S a n t í s i m o 
Sacramento. Los asociados y losoue de nuevo 
se inscriban ganan indulgencia p lenar ia con-
fesando y comulgando. 4-10 
Iglesia fls la 7 .0 , T. k Saa Frarcisco 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 20, c e l e b r a r á n en 
esta Iglesia la V . O. T . de Servitas y la P í a 
Asociac ión del V í a Crucis Perpetuo, solemne 
fiesta á su excelsa Patrona la S a n t í s i m a V i r -
gen en sus Dolores Gloriosos. A las siete y me-
dia misa de c o m u n i ó n genera] y á las nueve 
cantada con orquesta y s e r m ó n . - E l Corrector. 
9261 . 5-15 
Prifflitiya M y M Y Iltre. ArcMcofraília 
D E 
B P S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinar ia de S. S. el Papa 
L e ó n X I I I , ha sido declarado " P r iv i l eg iado" 
el a l tar de la San t í s ima Vi rgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia nara conocimiento de los fieles. 
E l Mavordouio, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C Í527 1 Sb 
SOLEMNES CULTOS 
EN LA IGÜM DELA MERCED 
E l p r ó x i m o lúnes , l á de Septiembre, se e m -
p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a V i r g e n de las 
Mercedes, en el orden siguiente. 
E l lunes á las 5 de la tarde repique general 
de campanas al izarse l a bandera ae l a Mer -
ced. 
E l misma d ía y siguientes á las S 1 d e la tar-
de, rosario, l e t a n í a s carnada, novena, s e r m ó n 
y c á n t i c o s al final. 
Por las m a ñ a n a s á las 3, misa solemnes y no-
vena. 
E l d í a 23 al obscurecer h a b r á g ran salve á 
toda orquesta y el 24, á las 81& Misa solemne 
con orquesta, -p red icará las glorias de Mar ia , 
un padre de la C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión-
Suplico á los fieles que deseen con t r ibu i r pa-
r a los gastos de la novena y así honrar a la 
S a n t í s i m a V i r g e n de las Mercedes, entreguen 
su óbo lo en la S a c r i s t í a y la Sma. V i r g e n p a -
g a r á lo que por el la se Haga. 
Se suplica la asistencia. R a m ó n GüelU 
9189 8-12 
C O M U N I C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Direc t iva de esta sociedad, ha acor-
dado, convocar á Junta General ex t raord ina-
ria , para el domingo 20 del mes en curso á las 
doce, con el objeto de t ra tar de una p ropos i -
c ión de dicha Direct iva , referente á la cons-
t r u c c i ó n de una .escalera amp l i a en el Pabe-
l lón , de dos cuerpos de la Casa de, Salud " L a 
Benéf ica" en sus t i tuc ión del ascensor, que fi-
gura en el proyecto de obras. 
En su consecuencia, ci to á l o s s e ñ o r e s socios 
para que se sirvan concurr i r á la expresada 
Junta, debiendo presentar el recibo corres-
pondiente a l mea en curso, para acred i ta r su 
derecho v personalidad; estando la p ropos i -
c ión que'ha de discutirse,de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , para que IOH s e ñ o r e s socios puedan 
estudiarla antes ae la j u n t a , en la cual se ob-
s e r v a r á lo dispuesto en e l a r t í c u l o 56 del regla-
mento general. % 
Habana, Septiembre 14 dte 1{>03.—El Secreta-
rio, José Lóper . C 1602 a l t . 2-15 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Omik C r ó i u c z . 
Se prepara y vende en la cflllú de Aguacate 
n . 22, entre Empedrado y Toj'adíllo. Habana, 
l í c m e d i o 'eficaz y TIÜSÍÍÍVO \>am eTASMA 
su y oa ataques ocsau desde tí ^primor día ; paru 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tiste e n 
cu p r i nc ip io .—Cura j i ón fegura y fVñpifiay ob-
servando el m é t o d o quo .'llevan 1Ü,c. fnjscos.-}-
A q u í no h'ay e n g a ñ o , ; " ' 
Se remite á todos los pueblos-do-la, Isla^-por 
Expreso amertoanor» r^s f ' V Tf¡ W L 
9284 V V 0 -̂15 
•—; B¿J Q— -̂i-- ,1,-3 
LA COMPETIDORA GADÍTANA 
GRAN fAIiülCá SE TABACOS, CICAOS y U ^ I M 
Díu r i C A D U i l V 
D E L A 
Vdu, <U M a n u e l C a m u c h o 
c H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C1S59 26-d-10 á o U S 
S E ÍÍA K . V T K A V I A D O 
un paquete conteniendo una libreta de veraos 
y otros objetos. L a persona que la entregue 
en Villegas 5 altos, se gratificará. 
«—"ORIñ 4-16 
PERRA PERDIGUERA 
E l domingo 13 del corriente se ha ext raviado 
-en Teniente Rey desde Aguacate á Prado u n a 
con los colores blanco y amar i l l o y las orejas 
nevadas. E s t á p r e ñ a d i de mes y medio , se gra-
t if icará generosamente y se le regalara un ca-
chorro (si lo quiere) al que l a cutregue en 
Aguacate I H . rTota: la per ra , aun cuando no 
llevara chapa, es;á inscri ta y se ha producido 
el consiguiente parte para buscarla en la Ha-
bana y e l i n t e r io r . 3240 4-15 
en un coche de plaza u n cuaderno que por ser 
de copias de una asignatura del I n s t i t u t o ( C í -
vica) no tiene valor m á s que para su d u e ñ o . 
Se g ra t i f i ca rá oon t m c e n t é n a l que l o entre-
gue en Amistad 102. G 1-15 
S E H A K X T R A V J A I > O 
un perro de rara de lanas de agua, color b lan-
co, con l a oreja izquierda color de canela. A l 
que lo entregue en Mura l l a 43, se le g r a t i f i c a r á 
9195 4-12 
C o m p r o c a s a s o n l a H a b a n a 
á mas preoio que todos por tener que i n v e r t i r 
•̂JOU.COÜ lo nú'1; pronto posible. A lbe r to Pulga-
r o n . Empedrado 46. 9277 •í-15 
<^E DESEA C O M P R A R una c a s » e n e l rad io 
^« te e«ta ciudad, cuyo valor sea de M I O á 3.500 
pesos oro, l ibre de todo g r a v á m e n , ó se dá en 
hipoteca sobre finca urbana. I m p o n d r á n D r a -
gones n. 47, Ldo . Manuel Robau. 
«220 4-13 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en couiisiórf el oobro de 
lialxres pasivos, ínnaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, snminista'os y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
cont ra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Keferoncias: Excmo. Sr. D. José Ala-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 a l t 80-1 A g 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
b r i l I a i i T i ' S y p i e d r a s f i n a s . 
Se compran pagando los m á s altos precios 
BB LA 
" M Í M L C * , c 3 . o O r o " 
BERNAZA N U M . 10, frente á la B a r b e r í a 
T E L E F O N O K Ü M . 761. 
O'oufrn Suárez y Comp. 
7697 a l t 26-d 5 
Se desea comprar 
todo el mobi l i a r io de una fami l i a pa ra amue-
blar una casa. Se compra j u n t o ó por piezas 
sueltas, no ee t ra ta con especuladores, aviso 
Paula n. 3, Sr. Agui r re . 9191 4-13 
B U L D O G 
8e compra una cachorra de dfeba raza, d i r i -
girse por escrito á M . C. Adol fo Castillo, 6/, 
GuanábacoR. S218 
E b a n i s t a y K S C U U O T 
se solicitan que sean buenos y aprendiz ade-
lantado. Vir tudes 97, bajos, esquina á ManW* 
quo. 93.9 g-lo _ 
r )E .SEA colocarse de criada de mano una j o -
" ven p'.ninsular que sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión , y tiene buenas referencias, sueldo 
desde dos centenes en adelante. A g ü i t a n . 116 
cuarto 29 entre Zanja y Barcelona. 9331 4-16 
Desea colocarse ' 
una excelente cocinera peninsular, para esta-
blecimiento ó casa part icular , t iene todas las 
g a r a n t í a s que puedan desear. I n f o r m a n Obra-
p í a 108. altos, á todas horas. 93-21 4-16 
Tenedor de Libros, 
U n extranjero, persona formal , con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la ca i j i t a l ó lucra de el la. 
Habla a d e m á s del castellano los idiomas f r an -
cés y a l e m á n ; escribe en m á q u i n a . Dir igi rse á 
H . de Veer, antiguo Hote l de Francia , T e m e n -
te n ú m e r o 15. 
9307 8-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante . In forman M o r r o 22. 
9312 *-56 
T ) E S E A COLOCARSE una .joven i s l eña de 
-^cr iada de mano para una s e ñ o r a ó cor ta fa -
mi l i a : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y cose á 
mano y m á q u i n a : tiene referencias. I n fo rman 
San L á z a r o 18. E n la misma in forman de un 
-1-16 m e c á n i c o . 9309 
SE DESEA UNA MANEJADORA 
que sepa coser v tenga buenas referencias: i n -
forman H O T E L I N G L E T E R R A . 
9306 « B 
C E DESEA S A B E R e l paradero de Casimiro 
0 M í g a e l e s 1 el que lo sepa que avise por escri-
t o á su hermana E m i l i a Migueles, para un 
asunto que le interesa, su d i r e c c i ó n Sol n ú m . 
79, Habana. 9334 4-16 
T I N A S E Ñ O R A D E M C R A L T D A D y conducta 
^ desea encontrar una casa decente donde 
trabajar costuras ó cuidados de casa, t i ene 
personas que la recomienden y es entendida. 
Informes San Ignacio 61. 
0325 4-16 
T [ N A J O V E N de color de nueve meses de pa-
^ r ida con buena y abundante leche desea co-
locarse de criandera á leche entera pe rmi t i en -
do cr iar su n i ñ o , en casa de famil ia decente y 
que tenga buen t ra to con su c r ia r d i r á . F i o i t a 
66, altos, cuarto n. 17. En la misma u t r a de 
criada de mano. 92 í2 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que t ra iga referencias y 
que sea aseada en Habana 105, bajos. 
9330 4-16 
T I N A J O V E N peninsular desea colocarse do 
u criada de niano ó manejadora, t a m b i é n se 
coloca de cocinera; t iene buenas referencias-
In fo rman QaJiano 5, altos. E n la m i m í a se co-
loca un joven para dependiente de a l i r - ^ ' n ó 
bodega. 9318 ' 16 
T T N J O V E N sea cubano ó peninsular n de-
" see trabajSv como Agente de un casa ue se -
gunda clase que sepa ei inglés y que no t e n i a 
pretensiones, que tenga recomendacior.es: t cn -
d r á ' e o m i d a , casa y sueldo. In fo rman en Obispo 
n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 9328 4-16 
U n j o v e n i K ' u i n s n l a r 
desea.colocarse de criado de mano: tiene bue-
nos mformes. Dan r a z ó n Teniente Rey 37, sabe 
bi<ñ» su ob l igac ión . 9301 4-16 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Santos S u á r e z 46, J e sús del Monte . 
9313 4-16 
C A N C E R 
se solicita ana persona qne cure á un i n d i v i -
duo que sufre esta enfermedad. InEorman de 
11 á ' 2 e n e l despacho de anuncio de este pe-
r iódico . 9258 4-15 
T T N A S E Ñ O R A joven y decente desea encon-
*- í ^ a r una casa de moral idad para acompa-
fíaf'hna Sra. 6 Srta. ó para coser, t iene perso-
nas de arraigo que respondan de su buena con-
dueta, callevdel y apar m.^O. 925^ A-3fi -
TTN G E N E R A L COCINERO^, y reppstero pe-
*-* n insular i desea coloqirstt Qn ¿a lmacén , és-
t ab lec imie r lo 6 «asa p a r t i c u í a i ^ lo mismo par 
ra esta que para el campo y l i o n e r é c o m e n d a -
C16IR Sol 23, b a r b e r í a . 9243 4-15 
0 
, J O V E N peninsular desea colocarse de 
inda de mano ó nmnrjadora, t i ene bue-' 
ñ a s referencias por todos conceptos": infbr ina-
ráiffinqu isidor 29. •. ^ . 9267 . * , 4-15 . 
. D E S E A N C O I i O C A I i S E 
des j ó v e n e s peninsulares de crianderas á leche 
entera que tienen buena y abundante: t ienen 
personas que respondan por ella. Se pueden 
ver sus n iños . I n fo rman Ck)lón 1 ^ y San L á z a -
ro 295. 9242 4-15 
T j í í A S E Ñ O R A peninsular de tres meses de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. In fo rman Vives 159. 
9279 4-15 
U n j o v e n p c r i o t l i s t a 
que habla ing lés desea adqu i r i r co locac ión , co-
rresponsal, profesor ó agente viajero. D i r e c -
c ión , At i les , A d m i n i s t r a c i ó n del Dia r io de l a 
Mar lmi- 9284 8-15 
U n a s e f t o r i t a m c c a n c S g r a f a 
desea colocarse en casa de comercio, ú oficinas 
particulares^ ha estado pract icando u n a ñ o en 
las Oficinas de Estado, t a m b i é n trabaja á l a 
pluma. Dir igirse á Compostela 55, p r inc ipa l . 
9243 4t- l4 4ni-15 
T>ara cr iado ó j a rd ine ro , desea colocarse u n 
•*• peninsular de 38 años , act ivo é intel igente . 
Cou 17 años de residenciaen Cuba, dedicado al 
servicio don i í s t i co . Sabe c u m p l i r su ob l iga -
c ión con per fecc ión y t iene buenas referencias 
de casas respetable. No tiene grandes p re ten-
siones Salud 28, café , preguntar en e l k iosko . 
9283 4-15 
1 ' N A S E Ñ O R A peninsular desea colocarse de 
^ c o c i n e r a en casa par t icular ó establecimien-
to: sabe á la pe r f ecc ión su oficio y tiene refe-
rencias. In forman Sol n. 44, bodega. 
9250 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eo íoca r se de criada de mano ó manejado 
ra, es amable y c a r i ñ o s a con IOP n i ñ o s y sabe •SU 
obl igac ión , tiene quien lagaran t ice . I n f o r m a n 
Zu lue ta l8 . 9211 4-15 
I'na joven peninsnlar 
desea colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
no: sabe su obl igación y tiene referencias. 
In fo rman Rayo nfimero 33, le t ra A. 
0287 4-15 
V n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que táene buena y abundante: t iene bueno6 
informes. Dan r a z ó n San L á z a r o 271. 
9257 4-15 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para !a l impieza de una 
casa. Concordia 2 5 d e 15 a 16 anos. 
9368 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada p a r a l a l impieza de dos cuartos y 
asistencia de una s e ñ o r a . Campanario 9. 
9269 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos, es ac t iva 
en el d e s e m p e ñ o de.su ob l igac ión y tiene per-
sonas que la garanticen. I n f o r m a r á n en Co-
rrales 114. 9272 4-15 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca que t ra iga referencias 




una criandera á leche entera, puede verse su 
n i ñ a , informes en Indus t r i a 47. 
9296 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, pa ra 
el eervicio de un m a t r i m o n i o solo, Lagunas 19. 
9276 • 4-15 
T T K A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
^-'PANA desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano, sabe cumplir con su deber, 
gana 2 centenes y ropa limpio, Compostela €6, 
altos. 92S9 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n 
si no es bueno, no se presente, N e p t u n o 191. 
6247 4-15 
"PN S A N R A F A E L 88, altos, se sol ici ta u n 
-^muchacho de 14 C\ 16 anos, para ayudar a l 
servicio, siendo indispensable presente buenas 
referencias. 9L':JJ 4-13 
T T N A s e ñ o r a peninsular desea colocarse de 
^ manejadora, sabe coser m u y bien y es de 
formalidad y t a m b i é n se coloca una joven para 
criada 6 manejadora. I n f o r m a n en San Igna-
cio 9K, en los altos ó en O'Reil ly 16, carp in-
t e r í a . " 9244 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora Ó criada de 
mano, es amable y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , t iene buenas 
referencias, é in forman Bernoza 70. 
9280 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano. In fo rman Obispo 7S, tiene buenas re-
ferencias. 9219 ^-13 . 
Un inteliíjente Maestro Azúcar y 
Maquinista procedente de laUouisia-
na, desea hacerse caiga de un Inge-
nio para hacer azúcar refino sin alte-
rar los aparatos actuales, asegurando 
buena extracción; así es qne puedo 
hacer mascal>ado ó reñno á su vez con 
poco costo. Informará eí . M . Plaseu-
eia. Nentuno 3 3 , Hahana Cuba. 
C-1599 26-8tl8 
TTNA B U E N A COCINERA peninsular desea 
^- colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to: sabe su ob l igac ión y tiene buenos informes. 
Dan ratón Inquisidor 28. 9193 4-13 
s E DESEA SABER el paradero de D . J o s é I n é s H e r n á n d e z que res id ía en Rio Blanco, lo sol ic i ta su hermana M a r í a , la persona que 
sepa de él puede avisar en Agui la 151. Se supli-
ca la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe r iód icos . 
9125 6-13 
T y . s ' M A T R I M O N I O recien llegado de Espa^ 
^ ñ o , desean colocarse decriados en una mis-
ma créa , no t ienen Inconveniente que sea fue-
ra de la Habana, t ienen quien responda de su 
conducta. Informes Oficios 11, accesoria B . p o r 
Riela, fonda. 9:96 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
unajoven peninsular de manejadora ó criada 
de mano pa*-a cor la femnia, es muy c a r i ñ o s a 
coa las n iños , hay personas que respondan p o r 
ella, dan r azón Mercado de Colón Monserrate 
esquina Animas, v id r i e ra La Eminente , taba-
cos y cigarros. 9217 4-18 
S K SOU1C1TA 
u n muchacho ó un hombre de alguna edad , 
para ayudar á l o s quehaceres de una cor ta f a -
m i l i a . Animas 5. 9215 4-1? 
D K S E A C O L O C A í í S K 
una joven benínst iTat de manejadora .ó c r i ada 
de mano, t i^ne quien responda po t el la. I n -
fonnan Esperanza n ú m e r o 118. 
9211 4-13 
U n a s r ñ o r a l u - n i n s i x l a r 
do un mes d é par ida desea 'colocarso de cr ian-
dera á leche e n í e n t que tiene biiena v atmáh 
dante y con persona^ q l a g a r a n ü c é í i . : i n 
forman Puerta Cermda 51. : 92JT7 b 4-13 
C o r i n c M o y C r i a d o 
Se solicita un'buen coiúwuvo que I tag» bue-
na sazón y sepa cocinar bien:'que Sea f i r m a l y 
sufrido, que sepa servir bien ias mesas. Consu-
lado 124 esquina á Animas. . 9223 4-13 
J E s c u l t o r b u e n o s e d e s e a 
Revillagigedo. 13 y un buen operario ebanista 
y medio operarlo en Vir tudes 97, B. 
W » 4-18 
T Tna s e ñ o r a peninsular •de tres meses de pa -
ñ d a , aclimatada en el pa í s , doieai colocarse 
de criandera á leche entera qae tiene buena y 
abundante, y con personas que respondan por 
ella. Se puede ver.su ni l io . I n l o n n a n G l o r i a 
M. 195. 9194 4-13 
©ESKA JCOLOCA f ISVZ 
u n í e ñ o r peninsular de portero y tiene reco-
¿ncíidaciÓñ ó in forman Chacón li», altos. 
' TíHIbl • 4-13 
VIVA j o v e n p e n i n s u l a r 
desea cbIocai.se do manejadora,' es c a r i ñ o s a 
p á r a l o s n iños y SiVbe eumplir ccui^su deber; 
tiene quien responda por eíla. Ti iTbrmán L a m -
pa r i l l a 19. BUS 4-12 
que tiene' toda l a m í i q u i n a r i a p a r a mor.'mr. nna 
í a b r i c a de-chocolate y dnlce^ del pa í s , sol ic i ta 
un socio que tenga de 5'6 8,0005f pai,a i n s t a l a r í a 
en la provinc ia (le Santa Clara, Informa el 
Adminis t rador del D I A R I O . G 
SE SOLICITA 
-uii-aprendiz de sastre, en " L a Mascotta, San 
Rafael 28. '"9152 4r-Vl 
T^esea colocarse una s e ñ o r a peninsular de 
cr ida de mano ó manejadora, pref i r iendo 
esto ú l t i m o , .es amable y. c a r iñosa con los n i ñ o s 
y tiene perhona q ü o responda por ella. I n í o r -
mamjnquisidor fiü. 9186 4-12 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grande? y ch i -
cas, San J o s é 15. esquina i J í a y o , bodega, y 
Neptuno n ú m e r o 112 Botica. 
9160 - J M 2 _ 
7TÑ F E Ñ ñ S S ' ü L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabil idad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto-de la Isla, de ayudante do carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó interprete de hotel . H a b í a y escri-
be el I rancós , p o r t u g u é s y castellano. Ijuenas 
referencias. Desea colocarse en casá de comer-
cio, f ábr ica ó a l m a c é n p^ara cualquier cargo do 
escritorio. En esta' Admmifl t ra^ion í a i b r m a r a n 
d i r ig iéndose á M . O. G 
A B O G A D O Y PROCUÍtAiDOlí 
Be hace cargo de toda «lase de cobros y ' de 
Intestados, t e s t a m e n t a r í a , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conc lus ión , 
facil i ta dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San J o s é 30. 
9151 4-12 
T A A G E N C I A m á s a n t i g u a r e la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facil i to en 15 minutos cr ian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
rof, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas on airjuiier, dinero en h ipo -
tecas y alquileres, compra v venta de cansas y 
tincas. Aguiar 84, Te lé fono 486. 
S412 26-23 A g . 
S E N U E C E S ! T A 
una manejadora que sepa manejar nna n i ñ a 
recien nacida para Ir á los Estados Unidos, 
con referencias, Compostela 112. 
9151 4-12 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mesa, de color, que sepa su 
ob l igac ión y tenga buenas referencias, de l o 
contrar io que no se presente, Cuba n. 51. 
9165 4-12 
S e s o l i c i t a n 
un joven blanco de doce á catorce a ñ o s de edad 
para criado de mano, que presente buenas r o -
ferencias. E n Obispo n . 63, in forman. 
9179 4-12 
V n m a t r i i n o u i o 
sin n i ñ o s solicita, á cambio do regular habi ta-
c ión y m o d e s t í s i m a r e t r i b u c i ó n , encargarse de 
una casa de vecindad. Se dan referencias. D i -
rigirse a Agu i l a 180. 9137 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Z a p a t e r í a E l F í g a r o , sol ic i ta operarios para 
calzado de s e ñ o r a , O'Rei l ly 77, Habana. 
9129 8-11 
ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros ó d i r i j i r a l g ú n estableci-
miento, de qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra o c u p a c i ó n aná lo -
ga, lo mismo en la ciudad qne en el campo; pa» 
ra m á s informe dirigirse a l adminis t rador del 
"Dia r io de la Mar ina" . Q U-Jn 
T u a señora peuiiisular 
recien l legada de la P e n í n s u l a , desea colocar-
se de criandera á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que respondan 
por ella. I n f o r m a n San L á z a r o 370. 
9030 8-9 
C r i a n d e r a s . 
Dos magní f icas j ó v e n e s y sin pretensiones 
e n M a n r i q u e 71. 
9054 16-9St 
A L Q U I L E R E S 
CASA SOL 77 
Se alqui la en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Mura l l a , de 12 á a 
9297 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a casa Concordia n ú m . S, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, t iene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de b a ñ o oon 
ducha y d e m á s servicios. I n fo rman C u t a 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a casa Merced 38, con esq. á Habana, sala, co-
medor, 5 cuartos, ducha, etc. I n f o r m a n e n 
Aguacate 2L 8320 4-16 
C O N C O R O I A ( í l 
con zagnan, sala, saleta, 6 grandes jmar tos , 
salón de comer, pa t io y traspatio, b a ñ o y dos 
inodoros, con in s t a l ac ión sanitaria moderna , 
informes L í n e a 150, Vedado. 
9298 8-1* i 
E N 5 C E N T E N E S 
se alqui lan los bajos do la casa Campanario 
199, p r ó x i m a á Figuras, con sala, comedor, 
tres cRar íos . cocina, inodoro y ducha. La 11a-
ve cu los altos. 8324 4-16 
S E A L Q U I L A 
Indust r ia 129 para a l m a c é n de tabaco por es-
tar; p í - epamdo convenientemente y con capa-
cidad para 4.0C0 tercios y por ser salones co r r i -
dos se presta para una industr ia. 
9303 2 6-16 St 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, pat io, traspatio, 3 cuartos 
grandes y 2 p e q u e ñ o s , acabada de p in ta r , á 
media cuadra de todos los t r a n v í a s : en f53 y 
2 meses fondo. I n fo rman Aguia r 100. 
9S05 4-16 
J'.ti 2 cen tenes úmt fiador 
Se a lqu i l a en el punto m á s fresco y saluda-
ble de Regla, calzada vieja de Guanabacoa 49, 
una hermosa casa de tabla y teja, con p o r t a l 
á. la calzada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, comedor, u n 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso pat io , propio para siembras 
y cr ías . I n f o r m a r á n en la T r a p e r í a de H a m e l , 
calle de I l a m e l esquina A Hospi ta l , j , 
9327 , 8-16 
® 0 f t l C g X L l l ^ X l . 
los hermosos bajos de l a casa Calzada "de Qa-
liano n. 84, se pueden ver A todas horas: para 
femilia ó establecimiento. I n f o r m a n en Qalia-
no82. . S328 4^16 
( M S • ! y 1 » 
En l a Calzada de Concha esquina M a r i n a 
se alquila n casitas m u y frescas y muy ̂ anas de 
azoteas y portales. Duchas é inodoros. T a m -
bién se a lqui lan cuartos. (Una cuadra de los 
t r a n v í a s ) J ín Obispo 84, informan. 
9294 4-16 
C o u a p a r a t o s i m u l o r n o s tle h i g i e n e 
A n ú m . 1 
H a b i t a c i ó n y departamentos amuebladosco-
mo se desee y con toda asistencia. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Migue l . 9314 5-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de Crespo 70, tiene sala, comedor, cua-
tro hermosas habitaciones, pat io, cocina é ino-
doro, precio 8 centenes, en Concordia 37, l a 
l lave. 9299 4-15 
C B A L Q U I L A N muy bonitos y frescos ba-
n jos do la casa Crespo 80 con hermosa sala, 
comedor, t res cuartos, cocina, b a ñ o y servicio 
sanitario completo, pisos de m a r m o l y raosai-
COB, entrada independiente. I n f o r m a BU due-
ñ o M ü r u H a I S ^ , altos.." 9251 4-15 
Dos habitaciones 
se a lqui lan yantas ó separadas, en casa decen-
te y en mód ico precio. Se solici ta una cocinera 
Compostela 122 9284 4-15 
7 7 N A COCINERA D E COLOR desea colocar-
se pa ra cocinar á un m a t r i m o n i o ó cor ta 
famil ia , sabe bien su oficio y tiene bxienas re • 
ferencias, no tiene inconveniente en .salir fue-
ra de la isla. In fo rman Escobar 12. 9150 4-12 
E n C r e s p o 14, se s o l i c i t a n n a m a n e j a -
dora de mediana edad muy fornud y c a r i ñ o s a 
con los n iños . Tiene que traer r e c o m c i r d a c i ó n 
de la ú l t i m a casa en que estuvo. 
s i n 4-12 
I r e n d a n d w r i t c 
Different langnages. W i l l i n » to sfcart t o 
Work on small wages, Best referen oes. 
A p p l y to M r . Regás , Hat-£>tore, 8S, O'Rej l lv 
Street, 88. 91SS 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Habana n. 210, bajos. 
Sueldo: dos centenes. ('174 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r 
sin pretensiones, desea colocarse de criada de 
mano, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha servido. In fo rman , 
Obrapla n . 9 9178 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, quo haya servido 
ya en buenas casas y sepa c u m p l i r con su o b l i -
e ac ión . Sueldo: dos centenes v ropa l i m p i a . 
O'Reil ly n . 88. altos S167 4-12 
l ' n a s e f t o r i t a a e a b a d a d e B ñ t t r 
de los Estados Unidos qne posee el ing lés y el 
castellano correctamente, con p r á c t i c a en el 
comercio y en negocios mercantiles, desea en -
contrar co locac ión para l levar l a corresponden-
cia de alguna cosa o como r n t é r p r e t e de la mis-
ma. Dirigirse por escrito á A. B . , en este pe-
r iód ico . 9164 4-12 
V I R T U D E S 111 
Se solici ta una cocinera buena, á l a c r i o -
lla; 9170 4-12 
I j Ñ A persona h o n r a d » y formal, de mediana 
edad desea encentra una co locac ión de por-
tero ó encargado de alguna casa do vecindad 
D i r i R irse ú A c o s t a d , cuarto inter ior . O " 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Carlos I I I n ú m . 1S9 A dos cuadras 
de Reina, de moderna c o n s t r u c c i ó n 6 higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentes, uno destinado & fami l i a y o t r o 
para criados, piso de marmol v mosaico. L a 
llave-en el 191 el encargado del café . Para su 
ajuste Reina 125. 9ffi4 S-15 
• \ f A I S O N DOREE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
1 1 de Soledad M . de Durand.—En esta he rmo-
sa casa toda de m á r m o l , se a lqui lan habi tacio-
nes elegantemCfnte amuebladas á familias, ma-
t r imonios ó personas de moral idad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domic i l io . Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te l é fono 280. 
92.>.2 tr414-4ml3 
S E A L Q U I L . A . 
la hermosa casa San Migue l n . 56, qne r e ú n o 
comodidades para una fami l ia de gusto. E n 
Amistad n. 66 e s t á la llave é i m p o n d r á n de las 
condiciones. 9229 a l t 10-13 
C a r l o s I I I n r t m . 2 2 3 
Los altos regios muy frescos capaces pa ra 
extensa famil ia . En los bajos informan. 
9252 4m-15 4t-15 
P r a d o 6 4 A 
se a lqui lan hermosas habitaciones: en esa g r a n 
casa hay para todos los gastos: con sus g r a n -
des habitaciones de marmol : hay altas y oajaf 
con muebles 6 s in ellos: servicio todo á la m a « 
no: gran b a ñ o : localidad para coches y caba* 
líos: magnificas cocinas. 9283 4-15 m 
E S P E R A N Z A , 1 3 8 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa, In« 
forman donde e l cartel de la puer ta indica. 
9286 5-15 
S e a l q u i l a n 
los bajos y altos independientes de la casa V i -
llegas n . €, acabada de reedificar y con f r e n í a 
t a m b i é n á la calle de Monserrate; t iene sala, 
reu'HÜdOT, cuatro cuartos. Balota de comer, ba-
ño , -dos inodoros, etc. en e l a l to; y el bajo t iene 
a d e m á s z a g u á n . I n f o r m a r á n en Aguia r 60. 
9285 4-15 
S e a l q u i l a 
el Establo de Mar ina 18, bien Para coches ó 
para vaquería: en el mismo informarás»: pre-
cio 10 centenes. 9295 4-15 
l > e s e a n c o l o c a r s e 
dos j ó v e n e s para criada de mano y irmrrejado-
ra. Dejar aviso en el despacho de anuncios 
de este " D i a r i o . " G . 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es amable y c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su obl igac ión . Tiene buenas refe-
rencias. In forman, Progreso n. 11. 
91S0 4-12 
C e r r o S 2 8 e s q u i n a á T u l i p á n , 
se aiquila esta-casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 b a ñ o s , j a r d í n , dos patios y ca -
balleriza. I n i o r m a r á n en la misma ó en Haba-
na 57. 9286 4-15 
K I C L A 6 8 
ee a lqui lan e^tos c ó m o d o s y ventilados altos, 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ñ o , lavabos en las habitaciones, suelos de m á r -
mol y mosaico y azotea. I n f o r m a r á n en los ba-
jos, a l m a c é n de sombreros, 8287 8 - l i 
8 D I A R I O D E l i A " M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
i 
La íulivinadora acababa de retirarse 
después de haber examinado las mauos 
de los presentes y de haber dicho á ca-
da uno de éstos tres palabras proféti-
cas. 
Las mujeres se reían, y aún más los 
hombres, de aquella locura que les ha-
bía inducido á tender la mano á la ni-
gromántica. 
E l doctor L . . . era el único que se ha-
bía negado á que le predijeran su por-
venir. 
No hubo quien no notara su absten-
ción. 
Por tanto, una de las señoras le dijo: 
—Indudablemente, doctor, su pouti-
ficado científico no le permite partici-
par de nuestras supersticiones. 
—Se equivoca usted; pero tengo mo-
tivos personales para no preguntar na-
da á las pitonisas. En otro tiempo, una 
de ellas me hizo una predicción en la 
que se encierra una horrible aventura 
de mi vida. 
—Cuente usted... 
—Tenía yo dieciseis años, cuando un 
día oía en la calle espantosos gritos de 
angustia y vi una niña de corta edad 
que iba á ser atropellada por un carrua-
je. Nadie se atrevía A moverse, cuando, 
sin saber cómo, saqué de entre las pa-
tas del caballo á la pobre criatura, que 
sin mi pronto auxilio hubiera perecido 
irremisiblemente. 
Una mujer harapienta cogió á la ni-
ña en brazos y me dió las gracias por 
ini acto heróico. Cuando estuvimos a l -
go alejados del grupo que se había for-
mado, me cogió la mano y me dijo: 
"Soy jitana y sé leer el porvenir de las 
personas. L a mujer y la serpiente per-
dieron á Adán. Cuidado, pues, cou la 
mujer y cuidado tanibicu con la ser-
piente." 
Todos los circunstantes se echaron á 
reir. 
—Esa es una profecía muy obscura— 
dijo uno d é l o s contertulios.—¿Y cree 
usted que se realizará algún dial 
—Se ha realizado ya— conU.-stó fría-
mente al doctor. 
—jCuándo? 
— A l cabo de cuatro años. 
I I 
—Nalla Dora — prosiguió el doctor— 
era una criatura deliciosa, que había 
nacido para encantar, y que desempe-
ñaba esta función encantando serpien-
tes ante el asombroso público de las fe-
rias y de las fictas populares. 
Cuando estableció su barraca en la 
plaza de la población donde comencé yo 
mis estudios de medicina, produjo ex-
traordinaria sensación. Recuerdo la tal 
barraca como si la hubiese visto ayer. 
Nalla Dora se presentaba en una pla-
taforma colocada ante doce bancos de 
madera, sacaba de unas cajas varias 
serpientes de dos ó tres metros de largo 
y se las enroscaba alrededor de su her-
moso y esbelto cuerpo. 
No tenía aquella criatura más que 20 
años, y se "belleza era verdaderamente 
excepcional. 
Apenas hacía tres días que se había 
establecido en la población, cuando el 
grupo de estudiantes de que formaba 
yo paite se había posesionado de la ba-
rraca y de las serpientes. 
Todas las tardes estábamos allí, ani-
mando al público á que entrara, con 
objeto de favorecer los intereses de Na-
lla Dora, y hasta llevamos un piano, en 
el que tocábamos escogidas piezas du-
rante el espectáculo. 
Como era natural, no era posible 
que estuviéramos casi todo el día en 
compañía de aquella mujer admirable 
sin enamorarnos de ella. En cuanto á 
mí, confieso que estaba loco por Nalla 
Dora y que creí notar que me prefería 
á todos mis compañeros. 
Un día, después de haber cerrado la 
encantadora su barraca, nos quedamos 
en ella vanos amigos, deseosos de sen-
tir en nuestras manos y en nuestros ros-
tros el contacto liso, frío y misteriosa-
mente magnético de las adormecidas 
serpientes. 
Uno de mis compañeros, sorprendido 
de la terrible fuerza de aquellos anima-
les, que, siempre aletargados en nues-
tro clima, se dejaban manejar por nues-
tras manos como si fuesen de goma, tu-
vo una idea diabólica. 
Deseaba saber sí aquellas bestias des-
pertarían de su sopor: cogió el ejemplar 
más hermoso de la colección y lo inyec-
tó de cafeína. 
BD el primer momento el monstruo 
no sintió los efectos de la inyección y 
permaneció en el mismo estado que 
antes. 
Al cabo de poco tiempo se retiraron 
mis amigos y Nalla Dora me tendió sus 
brazos. 
Recuerdo todos los minutos, todos los 
segundos de aquella escena, con la pre-
cisión que el espanto produce. 
La luz del gas, que había sido baja-
da, iluminaba débilmente la barraca. 
De pronto—¡oh, qué despertar tan 
horrible de nuestro ensueño!—:De pron-
to sentíamos que so enroscaba en nues-
tros cuerpos algo semejante á una enor-
me cuerda. Lancé un grito de terror. 
Era el boa inyectado de cafeína, que, 
poseído «Te un vigor inesperado, de una 
inverosímil embriaguez, nos apretaba 
entro sus anillos y nos iba á ocasionar 
la muerte. 
Nalla;Dora no articuló ni una pala-
bra. Su voluntad de domadora había 
perdido toda au eficacia y sus fuerzas 
se habían amenguado ante la sorpresa 
del peligro. 
Además, sus ojos no encontraban los 
del monstruo, al que tal vez hubiera 
podido dominar con el inílujo de su 
mirada. Sentía yo la terrible presión 
de los anillos, que cada vez apretaban 
con mayor violencia nuestros cuerpos. 
Nuestras piernas y nuestros brazos es-
taban inmóviles. Pedía yo socorro, pe-
ro mi pecho, estrechamente unido al 
de Nalla Dora, no tenía ya alientos pa-
ra gritar. 
L a muerte era inevitable; la muerte, 
que iba á unirme en espantoso lazo cou 
la pobre muchacha, cuyas carnes cru-
jían contra las mías en viríud de los 
esfuerzos de la serpiente. 
De pronto recordé que llevaba en el 
bolsillo mi estuche. ¡Si hubiese tenido 
un brazo libre, si hubiese podido sacar 
de mi estuche el bisturí, estaba salva-
do! Pero la repugnante bestia me tenía 
sujetos los brazos. ¿Cuánto tiempo du-
ró aquella lucha? No lo recuerdo. Lo 
único que tengo presente es el hecho de 
que en el momento en que Iba á darme 
por vencido, pude sacar el bisturí do 
mi bolsillo. 
Con la hoja logré cortar la carne del 
boa, el cnal soltó su presa. Inmudiata-
mente perdí el conocimiento. 
I I I g • 
Cuando recobré el conocimiento. Na-
tala Dora estaba muerta y yo tenía la 
cabeza llena de canas. 
V. M. M l C H E L E T . 
"\TEDADO.—Se alquila en 8 centenes, una ca-
sa de la Quinta Lourdes en la calle F . entre 
13 y 16 en el centro de las dos líneas eléctricas, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, como también instalación de gaa y 
luz eléctrica. En dicha Quinta informarán. 
9288 4-15 
A MEDÍA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén. Zuiueta32, A. No se admi-
ten niños. 9289 16-Stl6 
SE ALQUILA 
la casa Merced n. 20, frente al costado de la 
Iglesia, compuesta de zaguán, antesala, sala, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, suelon de már-
mol y cielos rasos, cuarto de baño y de criados. 
La llave en Merced 22. Informaran en Cuba 76 
y 78. 9232 4-16 
A E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa Calzada 64 
con gortal, sala, comedor, ocho habitaoionos 
y baño y dos habitaciones para criados. Infor-
man Línea 58. 9231 4 15 
S E A L Q U I L A X 
6 Sras. solas 6 matrimonios sin hijos una ha-
bitación grande y otra más pequeña. San Ni-
colás 86, A. 9260 4-15 
Se alquila 
la espaciosa casa do alto y bajo, Concordia 41, 
y los altos del n] 39 de la misma calle, informan 
de los mismos en Qaliano 78, mueblería. 
9262 4-15 
S E A L Q U I L A 
•1 entresuelo do la casa Prado 93 A., propio 
para familia ú oficina, en diez centenes men-
suales. En la misma informan. 
8210 4-13 
Galla no 70 
En esta hermosa y ventilada casa so alquilan 
habitaciones y departamentos para familia 
amueblados a personas de moralidad; no -•-> ad-
miten niños. 9227 4 i 
S E A L Q U I L A 
un local en Obispo número 113 entre Ville-
gas y Bernaza, propio para sastrería, cami-
•erfa, platería, prendería, grabad aria ü otras 
cosas análogas á lo que en sí corresponde su 
capacidad. 9197 A_í3 
S e a lqu i lan 
los espaciosos y ventilados altos de LAS XIN'-
f Ata, Habana y Obispo. 9303 g.^ 
coñcordiaToqüéñdo 
Una casa acabada de fabricar, compuesta de 
tres cuartos bajos y dos altos, con frente á la 
calle, sala, comedor, cocina, ducha, Inodoro 
agua, gas, etc. 
También se alquila la esquina para estable-
cimiento. 9212 4-13 
Se alquilan 
habitaciones juntas 6 separadas, á precios mó-
dicos con 6 sin muebles, muy frescas, con piso 
de mosaico y ducha, á dos cuadras del Parque 
Central, Monserrate 129. 9199 8-13 
C E ALQUILA en chico contenes la nueva y 
^fresca casa de San Nicolás 125, entre Reina 
y Estrella, de bajo y. alto, un cuarto y azotea, 
puede verse de ochó á nuevo mañana y de tres 
6 cinco tarde. 9205 S-18 
C E AQUILA en Salud 8, altos, un entresuelo 
^ que mira A la calle del Rayo, a una cuadra 
de la Plaza del Vapor, compuesto de dos ha-
bitaciones altas, una baja, agua, inodoro y de-
mos comodidades, entrada independiente por 
gayo. 9224 8-13 
S e a l q u i l a n 
las casas de Suspiro n* 1 y 3. La llave en Mon-
te 91, bodega. Informarán Mercaderes 21. 
9200 Itl2-7ml3 
Se alquila por cuatro centenes 
la casa San Jacinto n. 7, frente á la sacristía de 
la Iglesia del Pilar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos grandes, baño, Inodoro, patio, y gran tras-
patio, limpio, seca y fresca. Informarán, Prín-
cipe Alfonso n. 394, altos de la Viña. 
9172 4-12 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada A todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuño 2 A. 
6757 138-10 Jl 
S e a lqu i lan 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos é idem 
para criados, buenos pisos, etc. La llave en la 
notioa esquina de Animas. Informes, Reina 
n. 121 9177 4-12 
C E ALQUILA la casa Jesús María 6, con ha-
>Jbitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en al ndmero 8 de la 
misma calle. Informan Obrapía 32. 
915" 13-12St 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones desde |5 plata en adelante para 
hombres solos en O'Reilly 94, barbería La 
Francia. 9185 4.12 
S e a lqu i lan 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio número 33. tres cuartos bajos y tres entre^ 
suelos, sala v comedor. La llave en la botica 
esquina de Animas. Informes, Reina n. 121, 
9178 4-12 
SAN I G N A C I O 2o, 
altos, se alquilan 2habitaciones de 2 deuarta-
mentos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balcones á la calle, tiene todos los 
demás servicios y se desean personas de mora-
lidad. 9184 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
•na cuadra del Malecón. 9155 8-12 
NEPTUNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar D. 166. 9154 8-12 
SALUD N. 50 
esta grande y nofierna casa con toda clase de 
comodidades, M alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9153 8-12 
ES ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. I n -
forman O'ReilJy 104. C-1559 -4 St 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 18 n? 15 esquina á 11, en el Veda-
do, á una cuadra del paradero de los canos, 
informarán en la misma de 9 a 12 y de 4 a tí. 
9183 4-12 
A la entrada del Vedado 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio sanitario. Precios módicos. 
9181 8-12 
E n Aguiar 79 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
pios para escritorio, matrimonios sin niños ú 
hombres sólos. Tienen todas las comodidades. 
9138 . 8-11 
Para fábrica de tabacos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 ,15-Stll 
O E ALQUILA una casa para una familia aco-
•^modada, situada en la calle de Campanario 
núm. 50; con 5 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una hermosa 
cocina: impondrán en Galiano núm. 79. 
9121. 8-11 
S E A R R I E N D A 
todo ó parte del potrero San Rafael (aj Saldi-
var en Hoyo Colorado, Bauta; á 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con magníficos pastos labrados y 
aguadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre y piedra. Informan en Consulado 36. 
9059 8-10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
La llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una a cuatro. 9073 8-10 
E g i d o 1 6 , a l tos . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles* á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiíMito, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1039. 
9102 2ft-10Sb. 
H A B A N A 85 
esquina á Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9067 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 90(i9 8-10 
Prado 1)S) y Prado 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen, 
Cuba números 7G y 78, y en las mismas. 
9075 8-10 
S<» alquila 
La cómoda y fresen casa, Rosa número 9. á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Iníor-
man, Rosa 13. 9076 Ŝ O 
Prado núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma'se reparten tableros 4 domicilio. 
9017 ' ; • . 26-9 Sp. 
San Mioucl 117 
tres ventanas a íá cnlie. 7 habitaciones, 2 ino-
doros, bafio, caballeriza, todóS tos pisos de mo-
saico' et;;. L a llave en la Inisnia/ Ififoi'irleS Frá-
do 96. 9013 i - < j 3-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos ó se vende.sin ifttertención dé corre-
dores la casa de futo y bajo efe tnoderní cons-
trucción cji puuU» céntrico Aícósta núms. 69 y 
71: infoi nian en el nfiin. 7ade L4 4 de la tarde 
todos los días. ' - 8964 : 8-8 
Se tilquilau 
los altos de Acosta n. 3̂5, con éala, recibidor, 5 
hermosas habitaciones, comedor, hermosa Co-
cina, bañó, 2 inodoros y todos los pisos de mo-
saico; precio f60 oro americano. Para más in-
formes Sol 98, almacén. 896S ,, 
E n < asa de íamiíla 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas y ventiladas. San Lázaro 240, altos. 
8921 8-8 
SE ALQUILA, 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, entre Salud y Reina, la Ua-
ve al lado. 8866 12-4 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
B] portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1 Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 H 15-3 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido A Escobar y Virtu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 I6.1 
Los altos de Sol 03 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
fio, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade.'i, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15 l'.St 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
Impondrán Reina 22. 8739 16-1 
Se alquila 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
"P V J21.20—El principal del Mercado de Ta-
oón número 68 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones oón su entrada Indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios niódico;*. lutormará el por-
tero ú todas horas. 
O 1503 1 Sb 
C ? i m ^ 7 l H o alquila casas con sala, co-
w el I I U Umcdor, dos cuartos, agua 
v patio á fl2.75 oro. informes en el GRAN 
BAZAR " E L MUNDO" de todos los giros. 
QALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
S e a l q u i l a n 
, Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad 
t^lz^da dell,Monte n. 12, esquina 'Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
S0-Ag29 
L A V A N D E R A S 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
E S E L M E J O R . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
\ f EKCÁDO DE COLON.—En los portales ex-
IV1 terlores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS. 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería. 9332 8-16 
D I N E R O 
Lo doy en hipoteca desde el 7 pg sobre ca-
sas y fincas en la provincia de la Habana, 
aunque sean de varias personas y sobre heren-
cias y me bago cargo de asuntos judiciales, ta-
saciones de fincas y efectos &, Alberto Pulga-
ron, Empedrado 46. 9278 4-15 
Se vende un terreno con unos cuartos en la 
calle E . , contiguo al núm. 8, y á una cuadra 
de los baños " E l Progreso". Tiene más de 
10 varas de frente por 60 de fondo, apropósito 
para una buena casa, por su capacidad y mag-
nífica situación. Se oyen proposiciones. In-
foim n 5> núm. 52. 
9333 4-16 
C E VENDE en precio módico y en el barrio 
ude las Pozas, antiguo término de Bahía Hon-
da, una finca ue 36 caballerías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte firme. Pa-
ra mas detalles Quirino Ravena, Bahía Honda 
9310 8-16 
S E V E N D E 
con acción al LOCAL, 6 las existencias sola-
mente, un establecimiento en punto muy cén-
trico de esta capital, de Quincalla, Cristalería 
y Loza, con otros mucho artículos; 20 años de 
establecido, pudiendo ampliarlo para Sedería. 
Informes Obispo y Bernaza, sombrerería E l 
Casino. 9319 ' 4-16 \ 
8 CASAS Y UNA PINGA RUSTICA 
En el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentel, se venderán en pública subasta, el día 
25 del actual, 8 casas de la calle Real de Santa 
M; del Rosario y una finca rústica que linda 
cOn la ciudad. 9322 8-16 
S E V E N D E N 
dos casitas de manipostería, en el Cerro, y dos 
solares centrales en el Vedado, bien situados, 
ambas cosas muy baratas. Los solares sólo re-
conocen 7̂00 cada uno Amargura n. 94. 
C—1600 4-15 
]/N SAN LAZARO Y TROCADERO vendo te-
rrenos con magníficas cercas de mam poste-
ría propias para almacenes ó fábricar y la mag-
nígea cosa de portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 48. 
9276 8-15 
Se vende 
una casa de cantería moderna de dos pisos en 
la calzada de la Reina. Informarán Villegas 106 
no se admiten corredores. 9270 4-15 
S E V E N D E N 
Sin intervención dé Sí persona las casas si-
tiuidas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monte. Para informes diri-
girse aISr. iíicolás García, en Maloja 14. 
«538 - 10-15 
LAS ALTüPiS fl6 la HABIA. 
¡Coinp>'e un solar/ 
jj'osea Vd. una casa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parto 
más elevada y saludaóle de la Habanal 
Las tenidas y calles do esta nneya adición 
df laí ciudad d^la Ihihana se van á nivelar y 
empedrar por loá ptopietarios que ponen en 
ventk los solatfes. — , 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
sopor; ar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su r-opiódad, y pueden 
empezar la oonstEuooión do casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y oon la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de l is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N? 8 Calle de Bernaza.—Habana. 
Suienes tendrán gusto en enseñar la prople-á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra y venta ó se ad-
mite un socio conocedor del giro con referen-
cias. Informes Monte 235. 9158 4-12 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
x nínsula, su dueño, se vende un estable ci-
miento" de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 18. 9138 2&-S11 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravámen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
911S 8-11 
Ocasión para establecerse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con ó sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 g-H 
"V"EQOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 9082 8-10 
C E VENDE—un café de esquina, en punto 
^ céntrico, con despacho de fonda y cantina, 
con documentación limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á la Penínsu-
la. Tacón n. 2, dan razón.—R. García y el en-
cargado del café Albisq. 9036 8-9 
S E V E N D E 
para reedificar, una gran casa en esquina y 
buen punto, referencias Oficios 46, La Marina, 
Isidro Alvarez. No se admiten corredores. 
9018 8-9 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneaa americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia " E l Carmen" Guana-
Jay. c 1576 15-8 St 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
ratísima: hay 60 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
C E VENDE una casa de zaguán y dos venta-
^nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
No reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
da en proporción. Informan Industria 120 A. 
89SS 10-8 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy tfhenas condiciones 
informan en Amargur» 75. 8841 16-3 St 
BUEN NEGOCIO 
.FSe vende ó se an íenda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informes Muralla 97, ferretería. 
8949 15-6 Ag 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer 
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha 
baña 78. 8540 26-27 Ag 
p A R A UNA FAMILIA DE GUSTO, se vende 
i una duqesa de un año de uso con un caba-
llo de lo mejor que se pasea en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y librea, se puede ver 
en San Lázaro 269, de 9 á 10 a. m. y ae 2 á 3>¿ 
p. m., José Piñeiro. 9204 8-13 
S E V E N D E 
un bopgi Babcok, de poco uso, con sunchos de 
goma v una yegua criolla maestra de tiro y 
monta". Tejadillo 18. 91S7 4-12 
C E VENDE una magnífica duquesa, dos fae-
^tones, dos familiares, dos tílburis, dos ca-
briolets, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, frente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9088 8-10 
SJB V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Se p 
0[ mam 
DOS CHIVAS LECHERAS 
una habituada á criar niños, se venden en Ca-
lixto García 63, Guanabacoa. 925:1 4-15 
CABALLOS. 
Se venden 3 caballos sanos y 2 duquesas, bien 
juntas ó separadas, pueden verse en Marina 18, 
Establo, á todas horas. 9293 4-15 , 
S E V E N D E 
una'mnla con sus arreos, maestra de tiro, sana 
y marfisa, y.un ófirl-o cón cjiatro ruedas casi 
nuevo1, propio para cualquier industria, puede 
verse en Prado y Genios. 9206 
GANADO 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y , grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
C1531 1 Sb 
DE MUEBLES Y PSEIAS, 
Se alquilan desde |4.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 106: Casa de Xiqués 
9316 4-16 
S E V E N D E N 
O'Reilly 87, bajos, dos lámparas cristal, una de 
4 luces v otra de 6, sillas, mesas, mamparas 
que se dirán muy baratas. 
C-1609 Indf. 16-9b 
S e vende 
una vidriera de puerta de calle, un armatoste 
pequeño y mostrador: también hay surtido de 
muebles,, todo baratísimo. Galiano 29, esquina 
á Animas. 9302 8-16 
S E V E N D E 
una elegante cantina nueva, estilo americano, 
moderno en condiciones muy ventajosas. Ade-
más lavabos, cómodas, tocadores por !a mitad 
de su valor. Carlos III n. 14. 9274 4-15 
S E VENDExY 
magníficos aparatos para Néctar-Soda, nuevos 
y usados. .Hay uno de gran lujo, Zulueta nü-
mero 32, A. 9290 8-15 
So venden muy baratos 
todos los muebles de una familin, hay juego 
Luis XIV, escaparate, sillas, sillones, máquina 
y otros muebles mas. Aguila 235. 9190 4-13 
S E V E N D E 
un piano Boiselot de uso. Para verlo en Jesús 
del Monte n. 433. 9225 4-18 
C A S I N U E V O 
se vende un juego completo de sala Luis XIV, 
con su espejo de luna vlcelada. en Luz 91, in-
formarán y en la misma se solicita un criado 
de manos que traiga buenas referencias. 
9228 4-13 
En 10 centenes se vende una caja hierro 
doble puerta, moderna y contra incendio.— 
Aguila 235. 9193 4-13 
Barómetros Aneroides 
Se venden magníficos de tamaño grandes y 
chicos muy baratos juntos 6 separados, una vi-
driera metálica, relojes de mesa y pared. Ha-
baoa 42, altos. 9280 ji-18 
E N G A N G A 
Se vende un buen armatoste propio para bo-
tica con un mostrador,, con mármol, en mag-
nífico estado. Puede verse á todas horas en 
Alambique n. 23, almacén de materiales. 
9175 8-12 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde $120 á f500. Para comedor de cedro tam-
bién de |70 á |300. Para sala de |53 á $260: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros do 
sala y comedor en cromos desde f4 el par y al 
óleo desde |5.30. 
¡PIDAN PRECIOSl 
"La Esmeralda"—H. Valle y Oí—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 18-12 $t 
Fíanos Kallinann. 
E l almacén de música de José Giralt, 
O ' J F t o l l l y O I 
Los vende á pagar por mensualidades 
H o j s t í x a o e n . t o i x e » » . 
GRAVISIMO ERROR; es pagar alquiler de 
un plano viejo, pudiendo nlquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1593 md 13 St 
PIANOS 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden irlo á ver las personas de gusto y 
además encontrarán pianos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de Carreras. 
TELEFONO 691, AGUACATE 53. 
8879 13-4 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa de Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate 5 3 
8873 
T e l é f o n o <U)1 
13-4 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende um» muy buena y muv barata. Pu», 
de verse en el cuarto núm. 5 de E;npedrarin tn 
91^ ' 8-11 
de todos los muebles de la Repdblica. Sol nfi. 
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores" 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de col 
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras bnenaa 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem 
sillas sillones, .sofás de todas clases y toda chía© 
de muebles, todo barato. 
8795 J5.2 
REALIZACION BE MUEBLES 
alhajas, ropas é intinidad de objetos de valor 
Visitad LA PERLA Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de 5ludadas. 
S9J0 26-6SI 
)E M A P I M R l i 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de "JO bocoyes, 5 defecadoras de cobro 
de 650 galones, 1 juego de 4 centrifugas col-
gantes Weston; otro de « centrítugas Hep. 
worth; un uapJex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leonv, Mer-
caderes 11, Habana. 920S 12-13St 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a v l o r , 
doble í ' i U i i d r o , y t a m í i f i o Gace-
tiéh s^ veiuh- i iuiv b a r a t a u o r i i e -
cesitiu-se e l loca l que ocupa. 
P u e d e verse á todas horas en 
l a A d i n i i i i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
HACEÑI^^ 
n,Lt SeSadora ÜHckeye núm. 8 de Adrianca 
Platt & Co. es la mejor en todos conceptos 
puede adouinrse á precios reducidos en Sanú 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1548 alt i Sb 
SE VENDET 
con el 40 p.g de descuento una máquina vertí-
cal de 0 caballos del mejor fabricapte, una má-
quina para hacer pozos artesianos ¿on su bom-
ba, barrenas y tuberías, todo completamente 
nuevo, acabado de recibir de fábrica. Infor-
marán en la ferretería "La Castellana" Acosta 
45 y 47. Teléfono 704. 9120 alt 8-9 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedos para vía ancha y estre-
cha Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para Ingenio. Informará León G. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
9209 12-13St 
VENDO DE FLETCHER 
Una máquina vertical doble engrane de 
6'—6" z 30' , muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30'̂  como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wllco'x 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de Ingenlq. 
Un trapichlto de doble eñgraneicon su cal-
dera para moler caña y hacqr meJí̂ Jo. 
Una máquina de escribir lthaerj«ood de muy 
poco uso. 
J . M. Plasencia, 
N E P T U N O M Ü M . r>3 
- - H A B A N A - -
•2̂ -2=) Ag 
De coifisíieí! y MUi 
GRAN ESTABLO DE ?ACAS 
de Lorenzo Mnnguía 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me lie 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vaca» son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despacharíl siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que ooar 
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono 9180. 
8103 26-15 Ag 
DSOGUERIA Y PESF01EIA 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
c 1648 18-1 Sb 
E l asma es una pesada enfermedad que no 
atendida puede ocasionar serlos disgustos, sa 
cura de verdad radicalmente con la ASM ATI-
NA, única medicina razonable para ese mal. 
De venta en todas las Boticas. Depósitos, 
droguerías de Sarráy de Jhonson, y farmacia 
" E l Universo," Estóvez esquina á Monte. 
0080 8-10 
RON CREOSOTADO 
Preparaío por J. SÁRRA 
Según fórmula del Dr. Delfin 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippe. Sabor agradable. 
Depísilo: Viuda de Sarrá é Hijo 
9048 alt 13-93t 
J I I S C E L A M i 
GRAN JARDIN 
En la Quinta G. Ubeña, calzada del Cerro, »• 
venden rosales en latas á 50 centavos. 
Abonos de dos metros en latas a f l 
Id. de «no Id. en id. 50 centavos. 
Cocos 70 cts. 
Se venden todas matas de jardinería. 
Se hace todo trabajo artístico de flores na-
turales. 9291 4-16 
MÜEB1ES FINDS EN JUEGOS PARA CUARTOS, SALAS, SALONES Y COMEDORES, b i t w h a var iem». 
C-16M 
D E S D E $ 2 4 H A S T A $ 2 . 5 0 0 E L J U E G O , E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N T O S E L E A N T O J E . ' 
Indfí 00-10 Imprenta y EstmdipiaId DIAKIO H M WOL 
